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ALBUQUERQUE MORNING JOUtNAL.
THIKTV-lW- n mm: A Mi ( ,rrlr. fill Onli KTWELVE PAGES. Rll
,ul vi ... M. Mr - ivlbt h SECTION ONE. II. Hull, .11 I Mil. nil.
-- llltL' I ,llr., rliU
MT H I OF WOMAN IS ACQUITTED nnrninniT mill nnnOF HUSBAND'S MURi; FEDERICO GAMBDA OPERATORS REJECT SULZEH'S FIGHTING rnLGiuLiM i niLuun
HUMAN BEINCS IN M E ARB TRA 0 AROUSED EASKED TO PRO
in
Ds5 CANDIDATE FOR ROPOSALS WILE RESIST S
V MONK. Ml JOuhNM CfCll. LlAtIO Mil,!Guthrie, okla., Hept. - - Air- -, Leo-
nora Mill hows wa aequlttcd b n lory
llili I.., In ,. the charge nl .111 -
stty In thi murder of inr hushaod,
Istwrei Mathews, on their form m
Stillwater, in December, nil. Tin
I trial whii I) began two Wntfcl ngo. hum
liri'UKllI In (Infill ic nil II 'ill Of
venue from rutin 'untv. The Jurj
' im-ii- ii i i ii i in- ma Uum day.
Thi' hnrg,. against Mr.". Mathews
AMERICAN
COMMON PRESIDENCY BITTER END EXOODSjhigan Minin.' Companies
grow nut nf g confsslon by James
Chapman, a negro, who mi convicted
'.'in. I
.i nli'iii'.'.l In v,,;,,'- -'
ii iiv
l.iln c .1 ill .1 Ii
.Ill t
. ill
'
Decline to Treal Under Anyj
Circumstanci With Wes1
em Federation of Miners,
Rnmoi:Sixiy-thi- cc Persons Reported imprisonment on n chaw of murder- - Unexpected Changes in
Statement
.is I'tteiiv False
luteal Anaire m Mexico
Within Past Few Daya
Cause New Alignments.
--r inn .M.itiii'wu. i ii. inn i ii wa n . t
iii Bondage, borne of inem U8 n. Matnew ram, .,...i after
Old People Who Have Been ST TZJTZ, ";:!
Traded Many Times, CS?
i hit mi ii mis arrested In h.hI.i
by Accused Governor, DRUG
Settlers r rom Yaeui Valley
ilm Wronp Representa-
tions Weie Made to Induce
rhem to Quit Mexico,
WANT GOVERNMENT TO
AID THEM TO RETURN
In
.1 hn
ran m Mh
i '.ilniiii't
nine ma a
nrnpoaal
CI I RK CHANGES
TfSTIMONY AT TRI'. it Inn nl- In December, IIW, and w.i.- - tried j
PURCHASE OF YOUNG ZZZat tSZ hn T'l CATHOLIC PARTY'S r labor tor arbtti iiimi of th, cotnr, .ml in HAS NEVER THOUGHTINFLUENCE NOW ISSUt 'GIRLS OCCURS OFTEN .Miiflil M in
operator!nub U tnun maih, la ha Briefly, ll. r.-
tried . . ' Isuhmltti rt, says:
iMt.n c nrtn nn,i Uannra lu .. ..,.,, ,, i lUiSlS . WiniintPfl )V AOOOII - That there eon h, itltnr IIMlll'TB,. - . , x . tl,.' ml, rn I ..ii
meet nt tnuaioo lamanx th.' , In, f issue itt In -- ni f'nnt hT hui unl's bod In the bumby Nen-GnriSt- lan Hill Times, ... thr wcw , i mm.
In,! Fwietc Hiiir,,- lol-n41- nnd thai ah believed be wai kicked
Refugees Insist No Necessity
I (isted foi Taking Them
Out of Country and Expos-Proner- tv
to Host uction
rii. i tin fanerotiiinto Cabinet Position Comptl-- L
OF QUITTING OFFICE
Has No More Idea ot Such Ac
tion in Impeachment
ceedtngs Than He Has ol
Committing Harl-Ka- ri,
i 1 i. i i I I . i , ;
a
.u 1 ROH ftt'LXKII
UIVKN INII V
ni', i ii ii., i , ini'ui utidm i N w i a ii ii i I., death h th animal.
eales Situation,.Sections,
Mi -- . ( Inn linn Thrown MlTC Into I il.i'
i nnd ii'iComo, Italy, Kept, fO - Experts en- -
I 111 111.' lilatlloil have beent mohninc jouwn.l Wiciu LiuiD MM gagCdWashington. Kept Id, Secretary I ranking a minute investigation of the
ftarrlaon bad before him today p clnthea worn hj Mr. Charlton when
pari of In ir in f
Thai ill ni th.
it, opi rutins, ih i "ii
hai m 10 in I
amployei nl work
Th ! th fedjeraii n
Made in nn Bdjuaj ti
f .'i n i I., i pen (in
Thai ii" frltn n
nm ii ,1. formal!) i
' MOWN N I. lOUKNAL HClki. W n,
Mexico city, Sriit it, political
r.'iiri In afexleo have undergone
marked chanar In Ihe laal fe d i
The liin ml nan y'n del lanei of I 'n
w it net body waa laken from the in
, pra. found In Lake Como, The opinion
Inrtllna the expert aeem to be thai Ih i
ni i iimiini v uoNiha jnuftsJii. tn, i itin must;
eit anetloned eoncern- - Anfele, Hept, JO,- - An appeal
ii chhftgi i" thi text lo lrealdeni Wilson In Inreatlgate the
,i thai h iv- - Ihe circumstance itnilet which Amcri'
i, tiailnetl) on n- .- 111 letth'ra In Ihe Vnqut ralley, in
i.i, i ii," fetmw rlerk Honoro, left iheti homes and came lo
i htm thnt ih Inltet had the t'ntted Ptatea, .ih talegrapbod
mall n iin bos nn fnnn i."s A ngele loday by rHarlea
,. in, .Ii ' . t. .,
iadc up Into aolutlon. In the meaaage, Mr, O'0rica an Id
Philippine alaverj
Phlppa, auditor fi
in. nit backlnjr
harvea of Dean
't. ulli nf many
Klrln told inm Kin
In from MO to
ni inii, in the chamber of depu- - i
( ywnterilny, xrowlna oul nf appeal-lio- n
to th, appointment oi Rdimrdo i
Tomaria, one oi tha leader "i thi
Inatructlon, appear to bav opaned o
the fhthl aqunrel) on the laai ( thi 't
Ontholte party Influeme In ovem--
mental nffO.ii ... nh the lioei ii md
Til fori it :ti
iru i - !'.iiii!-tha- !
head
danffh- -
.Ili.l -' , .
lent , iii, h im ha m ilntalned
in i, M '
,i Lu,, ii,, ii
lentlon ol reelguln und would
line no more Idea f ii.'inu timt
- i,u hi Fourteen Hen SoMde.
Rrealau, (lermany, Sept. Heven he ns ;i,pr,iling directly to tile pi, -- i
Ncote I in I ii till- lliair, dent, heenne he had received nn re-Pe-
Haute, Ind., rtepl Ifl Harrj sponae, rxeepl Ihreaigh gawa lhk
ttin. ihoi and killed hi wife patehea, tr, reoueal ha bad roadTin
' aa nof fourteen pmmlneni men nm led
nnl aoeueil of Improper rolutlnni
nyinR titii youns klrla, have eommltted aul'
rotary cide, nmona them ont offjrer and
n thntonfl formei nolle official. The po
Mr, Ilea are in pwaeaalon of the name
i.i nearly a hundred It t h",
ipon ihe federation lo leave
in i ii,, r- - - it ' n .in ell ni
iii, teehi r. .' minimum wai
,,ii
,' in
ni filiated element in
Up mil in.--' It,
ttumora raaardina i
i went,
"I linvi- mi In "it.iMi
that I think tin 'hiirn
tVon eater thai idavery e
Philippine, are miatalned
Phlppa,
hi,
in, state
waslof the stale departmenl thni ihe gat-tri- e
I tiers be returned - their nonora
gan hnmej al thi expanae nf the UnMnd
I hi -- i, lie, or tinir proper!) In Mexioo
no !" protai ie,i I,, tin. ngtiun
Mr G'iliiea r"te of ' the gpparawt-I- )
deplorable blunder which caitaed
I a, i'ji i ii,
nt i t"I. are !; d.The raport 1 baaed upon Invavtixa :,M i,, ,,,,,
,t" In I in i.i ii rinaatlafai
lomi anl
The 1,1 itMONEY PROBLEM IS
ii statement f,,iii
nil
IM "II
Ii. He'. I.,.
'
' n I,, ii
mil "1,1
u
I "
.
'
.... in i.i
GAYNOR S BODY LIES
ih ni Huerta la lit., t" t.tke. went ao
far tods) us tn deal wiH. the poaai-- 1
Oi lit) "f III- - ills.-- . III- - , "IlKTes- - to rid
hlmealt of oppltlon from II tl
r, Mire, nnii backing PVdericn Damboa.
(the foreign mlnlstvr, a hi , uolc r r
the preaidency in th coming eloetton.
iiihef rumori were Unit Qeneral
ilm it. i u""i,i bring abont m postpone-
ment rn' the election pending tbel
pai Iffeatti i the countr) and would
either remain In the prcaldencj orj
retire in favor ol Minister Oamlma,
No on rumor appear t,, h:n. bet-t- er
foundation than another, in, si
denl Huerta declared himself on lha
TITEMMl
of the I'niniiiei a ii"' i.i Mining da .
nrad uhldinrl and Ih Champion,
ttaltli . Tii U " n, Qulm ) Mo- -
V"
Mis mlaaiotl n t.'ii"!', Mr M off II
...
pued lempoaar) Injunction nn petl
..i, :.
IN CITY HALL OF
UN
III refiiKies, h" rocanily arrtvad
hr on the United Mates ttoamdblp
iinitiii", to abandon ihnir hotRsa ami
propert) a hen no necessity for such
Hi d tared i lonsular Agl Robert
ill, "f Guaymaa. and I n nt, nnnt ft.
i Henley, vtrtuall) h id ordered the
tilers I,, nv on rnrti-elKh- t hours'
notli md h id fa Hi t" acquaint thepn
with lha contents m' I'lVKidint Wii-on'- a
nieaaage relative to th 'inilllng
Mexico hy Americana,
ii, niueii iiiui udacrnnhic advice
I., Inm ireevrl loday Tmiii Ronnrn
stnted rill wns nuiet there nnd that
Ihe Vim i Inill ins were eniiHlng no
trotlltle
VMI III! - ) II I, Mil
i i I IT Id III I Ii Vt MM.
mi, ill.- intmiiIni in.
ti'inx rondticted under the diraetionof
tha Philippine auditor by dlatrlci au
iiiu.r.". 11 accompanied by list nf
nixty-aev- an per no held vlavea,
-- nn, I'iiiik: held mitripht and wme
under the iocalled "debt kyatem,"
ihe (atlac; of which i-.- ahown by thi
t'net thai totat of tin flaroa to heiii
nre mute than 80 yean old and have
heen hold bj theii pn al owner
lnc birth,
"Tlie aim oat universal report mad
to me by en, ll n r.,,n v. lin Iiiih heen
naked to havaatijate," wrote Mr
I'hippe, ''v;i thai alavery In
i.irm , .1 lo hi heWiinnl khowl
iiIki ; with p numbar it I i form at
paonacfi which - tha moat xtcnfv
form nf MnVery praetleod here; with
many othr, it will be noted, it b
the hartar and raI of human i Inn
by one person to another wM hold
aiieh perHon nolil to htm in nhaolute
KiihjOnatlon and they perform dutlen
and labor ffer him without eorhpenia-Ho-
further than icanty i loUiin and
in nniny enaa indifferonl food,"
aii of the dlatrlci auditor who na
lltCd Mr. Phlppa "ere obliged to
Aftet Pi i vat
suhje, i ,.t the imaft hie dtaaohitlon of j
i I'tmr mjiiik he hu ii" Intension
, ,i i i n ' i' "' !T"lnl; '" t1' extremity. While iiVVlllie OcllIlinGni IS UpiimiSIIC wu authoritatively st.it ii :i tew ihi'
I iHuilln go that Deneral Huerta had deter- -unwisoom ot Attempting to ,., ,,, ,,, ,,, ,;, , ,iv rn,
Make Campaign foi Higher ffn ';,nn v'aald thai heit is inm abandoned
Prices Is Realized, tht ne. o far aa can rn r.
lathed hi baa aoi yel recalled Dior
in the face m overwhelming itdd
ray aaaaiaa nNMnm aceiAt. tuHi win agnlnal hhu in the chamber nl rtepuNew Vnrk, Sept. :'.--Th- e problem tleg General Huerta raid he would
of the money market played an lm- - ronajder the withdrawal of the nt
part in the speculative situa-- . i ointment of Tamarts, or migbi poa-tlo- p
tin.-- week and wn nn effective albly shift him t,i s,.mi other ministry!
ALE PREPARATIONS Chiel Executive
i,i,
I."
MnRNihq ir.ii',i
th, eilt hall.
MADE FOR STRIKE ture reuulsltlon
hi, ni nf a prle-tuke- n
in me. nt
entile In l "l"
ii Glynn i"
where th, re a , i , i i,e ies iintagcn- -promt their Informanta thai tli. reatralnlnc Infli
AT TRINIDA 0 Willi
ndlna in ruilll In the whltl
or's "I In Is
source nf Information would not be The nenllmeni over the future re-- lm. Great Intercat attache i" tin
made public. The name of tha f-- mnlned nptimlatlc, 1ml r irhltlon uction th Pathollc party will take lo- -
flelnl who helped in the preparation j wai given in the unwisdom of ni convention, In view of re- -
of the report nre withheld. tempting to force n campaign to ad eehi devcloi nts. The mum ol r.
Gno Investigator made this report: Ivanct nlce at a period when the en-- 1 derlco Gnmhou Is th only one im--i- l
j- - obaervatlon hag in'.-- that ihe ton' demands for trade and com-- 1 urlng tonight 'In the ffosatp aa the
largeai percentage of real slavery ex--1 moroe were drawing down bank re. ! probahl ch of the party, al- -
inH iii those provinces adjacent to jaerve and making extra demand fnrllt,0,b II Is said thai .i comproml
ilil lonluhl. "haie con
no, tin lit lie right of
juflgi Herri
ceded for ikvitlo toi Lieutenant (lo Gli nn t" act asMiners
Vote
N'ngaies, An., sjapt II.- - American
.Consul rtlmpleh notified Ann i leans In
s ., today that they could not tie
required to accept stats Hat modsy,
'tis proposed by the Sonera a ut horltle.
lie said he was acting upon poaMtvn
IpatriP'tlons from the state dep irimcnt
it Washington The nrmnuncamegl
Will affect the Southern Pacific or
Mexico ami other corporations which
hat- - been protesting ylgoresxtly
through American consutas agenta,
i , i nor i 'n rrange i the reaatltuttat
le i leader, announced toddy that ho
would make Kermosllla his general
hi sdquarti - for n llttls lime, btM wn
not Intending to atabllsn a contt
tlnnal gnvernmenl Ms said he In-
tended t,, direct from HermnsiUe all
iin operations nf the insurgent.
The war rnnnot end until the vic-
tory of th '.institutional! Ms over
'inert. Is complete, declared Oar
ranan, "There 'an be m logical elec-
tion while thf "Uiiitri I In a state of
war. Th en ll tutlana Hits will tnkn
io, p.H i m the i'1' Hon- - in i month
nm t'eengnlxi those w l,o may ho
honor from the (it) ponce mid lire- -
nn n.
The mayor's body, landed here yes
ti i.i. n uum the liner Lui Hunts, snd
taken to hi Into' home in Brooklyn
to Fndorse Strike "v,p,,r ,"" ,h' "" eemwy had
nor in part Inhnnitatad bj mil trinea creau rnciiitles, eanuiui inmn w -- en-, .
The .MlBIIBl r,,,vle,, imde . CUUSC 01 -, Il"l' ' ,,i ill -- M'l v r nt juriMiuiion to mil"Called Iby Officers ot Labor extraordinanin pints Inhabited by hin tribe political factor, in . where orlvate rnn-ri- il services werehnvn known of several nonflrmed the tendenev ol ..... ,ii" a i an
,"
, 11"!Organizationi Ll' Zlz Ii, III thistu aftt r the artli le etenilll', ill
Hie , lit ll il
where children have n purchased cent months toward expansion or ' n"' B'Wp'J known
from the liiii tribes, and believe that, port value ami shrinkage of lm- -
:i house to house nunvaa of the ser- - porta. This showing I complicated, Bduardo rnmarls
ants of the well-to-d- o class In the however, hy the micatlon of tin -- signed hL porttoll
ll pInto tonli
is mints let
'I Willi
accept
elect
,ii impeachmeni were nerved upon the
gai rnor - make tgsi ase, so that
("hi Lfjrnt 20 Frant'i I Mteatloh as to who Was to a t at
te hour tonight, hadtmi fwerm r in th menntlme might be de--
,1 iW tin- ration of Ihe ""
iii course, n lo,l'lv,''l iu.i, ,,I n n t er,ear approaching
en- - f"' "' """"e otint ernment's ware- - General Huerta had a conference I returned
iviiti in, i, m i. , I uooils with the leaders ,,f th, opposition In where hi Ul ll ,l I'nh th.
" in parti
Ii That r
,
's tiian three weeks i go, n
peopi, '. nomination for
h, the mayoralty,
Tomorrow at R o'clo k, th
Hie city hail iv ill bo opened
that hour until sunset, or
separate lint ; of lUgens
opportunity to pass from tl
front of the blllldlnR pal
(Ton ii th, infor1 the reduction of hendojuai ta
nied le .1,tali, rt
Philippine nnd a proper Innulrj into suit to folli
tii-- ir statu will sh'.w thai a largo new tariff la
number of them are actually owned, nctment, Tl
having been acquired bj purchase, jhouues are ii
Home of those are old women and in bond, wai
men who have been the propert) of duties to be
sonic family sine" Childhood, is felt that
"There is a considerable traffic In nw, cannot
u'iri.s. Personally, I have had n num-- l Trade ndvi
ber of offer of this kind add it is a Influence ol
generally known fact that a large per- - be measured
ccntage "i thi Chlneae who have PHI- - etrangthanlnj
nlno wive--- , nctuall) houghl them al nf ihe mntni.
iWn on the
BXaCl effe
foreseen,
undo on VI itlmul an,
part of ,,r by ti POimSeladvliGeneral Mil, - Runs for ongrtPitchburg, i.,-s- .. s,,i. so.--
, bnvi for the governor, n i
for he before Juki Ice Hasbiprepii rations
The rnltei
made U thi
omtng -- nil,'
it Ludlou -- '
,lteil Ihml tent wen , r. tl
mil gcgundo tods
- held at Start.! II
1. H. A,
West Ml
the repi
graa in
ills candidal
mtnatton for
congreaaldnn
meeting was
omas. hu lalon
ing pn ' nl
dressed In .1
Vllcgcd Knrlndlcr Ot
hicago, Sept t
iround Oonstrtictlot
Worth, Tex., win
hnrge ,,r swindlin
I" swindle that rll
DEAD; THIRTY-- ! IVI
RED IN WRECKMIi JlTh iiuel nit
t illed.
in whleh I was offered hots ami glHS
for the small amount of 20 peso, "fl r
pesos and iM pesos, was in August ol nilc
last year nl (ehu, Peonage exist- - In deri
till parts of the Islands, and in mans
Instances amounts to slavery, on
"Anotner dlatrlci auditor said he acy
was fcllnhiy Informed that every Neg- - .1
rito lervoot In hi- - dlatrlci was origin- - writ
ally enslaved, day
They are generally bought," this Cou
lm . -- tioitiot wrote, "wheBf rpjlt yeitng --nn
and kdpi a fi.it-- s until' they become met
"Id i nougri to shift for tra mselves."
The report raid the comm l ex-- p"Q
planation of the prcaence of the al-
leged slates ill families is that tlt'i
parents died and the famll) adopp
i he orphan children.
bond
,! tin
ttiis releasei
McCormlck at
Y MOBNISO JOUNU SPtCIAL L F ABC D Wlt!
Manhattan, Kan.. Se,t. jn. on
person Is .lead and tlilrtt-lit- e Injured
three seriously, as the result of ih
MOItMONN HI . l I 1I -
rii i m mm nn its MRU! O
11 Potlgla, Ariz. Hept. 20, An exodus
.a Mormons from Colnnlo Moralss,
Dngni i, and l '"I "II hi Sail .lose, MeXieo,
'',, If, r land arrived here today with
'nu"n'
,'',111. family and reported He,i other
u
'. Mormon families were on Ihe way to
'! "'i".'( ""' border,
Mr I'op.iand wild Prealdent Wil- -
'
son't message wai rseponslhie tor the
'
t w J I exodus, adding, hftwever, lhat condl
Hons In the colohlfls in Konorn were
anything hut snl isfnctorj .
'
-- ii Kl I lltl "i -- I vil int
in PttOTHl T KM RICANfl
'"' "'h-- n , Thraatanf
"' ' SonnrS PtibelS t" Jail Anna n ans if
lin t refuse I" aee-- pt ihe Sonorn rob- -
""'
ei Hal monej has led Secretary ot
'"' '"' st, ,1, rtrynn lo order all American
'
'
ennauii in snnorn to notlfj Americans
"
. thai the United States government
,
'
,i..e. not conaldef ii necessary that
, iie. nccapi flat mone) Issued by tho
""'"" " pi beta, stated official advices received
h, r, today, Secretary Aryan reciueet- -
,,i thai ail Instances where the rebels
forced American to accept the fiot
'
m c be reported to the consuta.
Itebels appeared a short distance
south "i ii" town "f Megieall, fowcr
"
nnllfornin, today, and s.-- i cnty-Av- o
federal troop from Mexicall have
ORGAN SEVERE
ON MAYOR OE ROME Tin
flk AX Uj tUN
INDER CONSIDER
it, ,! by tin- ii
The nl he)'..
I'. II. nil,"PER CATCHES ON
SPIKE, SAVING LIFE stigmatise ih.
unt'es ,.f Km,
20. The Vatican or-
itur Romano, strongl)
ic utti r
i Nathan, mayor ol
tmmom oration ycater-I'erra- rj
of the fail ol
jLiNLnAl. o
ESIST HOfv
ipt 20. Sir Iv
nn, Kan., ami continued lli
ey from there. The others Wi
;ht I" a loeal hospital
Hammond, Ind,, Sept. 20- - With the the lempor
hack of hi. juniper caught on a spike the spoei h
in the chimney at the plant of the yre and f
Standard Oil works here today, Sam- - than a- - a
uel Manx)', n mason, hung for nearly civic magi
an hour loo feet above tha ground, nation of J mfi rea thIv that
been oracred to pursue tne reneis,
stated a dlpatch received tonight byON MAN'S PERSON
in nnd i i" i "int. lew ttend Pnncral oi princes,
ator to comraemorats ngl small number of tierson
abroad, will excltejiy housesL Were preaent al the funeri
pity." this evening of Prince Hophla, th
"nit daughter ,,f Pflntie William
Much Imprmed, linn .,
Sept. JO, Bccre-- 1 Blelchrooder, for Hopeless love i
PTanklln K, Uanelwlfpgi the princes killed heraelf, di
i :, nn ii I,, ,i iinoii i:
W ll"
r eom
said
,. plat
ori rtllW, mere''neril Seott. otAtJSES HIM 10 DROWN u,r, r,ft) ln tnn Mbei twnd,
- I, "ins i nrnu, PS) master for the
, s.tnt, uwiiwiii, Mexican Northern Power company nt
bunks, Alaska, Sept, 20 Pred LaDonulHa, chihuahua, wa- - hold up
,,i Portland, who was an his by Mexican bandit- - last
,,,,,, i married, fell from sixty mile north of LeBoqullia, nnd
near tho mouth "I the Koyo-- i robbed nf 25,000 pesos, whi-- h was
before his fellow workmen could res- - The paper nddi
r'ie him. is worthy
Mangy and John Hoark were work- - thi fall of tempi
ino; on a scaffold twenty-fiv- e feet word, especially
from the top of the stack. It gave way. only hilartt; md
for a moment the men -- lung to th- - -
swaying boards, then the timber lo Secretary Lane
which tforak was holding, become Berkeley, 'Calif,
loose ami he i, ll to Itie ground, tary of the lliterli
Manzy's hold broke at the .same win leate tomorr
moment, but h- - oniy Cell a few feet Where a cottage h
when his Overall (XMlght on a spike. IS weeks' sla.t. II
He was res, in d hy rope, lowered j Kianeis, ,, for a h
to him from th" t"i of the Stadkil parting eastwardHdrah prohahly wa- - fatatly hurt. I health i greatly
Wednesday, hi
lost set era I p
iinler- - i n
to at go
.I was behept.no m
nit In
for Monterey, j not attend the services, it
heen engaged foriatood thai he was asked i
till return to Hun j tend, and in- left Heldelbet
f visit before lie- - three hours' Irtay, The aged
Secretary Lane's .tha princes rceatedl) thi
i roverl, gcroM th caeket.
sen! i" pay off the employes of
nmpany, reported R, J, l.onu,
irrul, I'hiliiiahuii. who arrived
I, uim. t."orou Wa returning to
hy the weight "i several the
dollar in wold on bis pi r nkeep h
wn Ives,
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WHOLESOME FOOD POLITICIAN PLEADS SENATE COMMITTEE
IS BETTER THAN GUILTY Tfl GRAVE ON CURRENCY TO
FREAK DIETS CHARGES HEAR EXPERTS
m IDLE MONEY
"Ruff Neck" Sweaters
The greatest line of Sweaters ever shown in New Mex-
ico at prices from
$5.00 to .SI 0.00
We also stock a complete line ol Sporting Goods.
0. A. W ATSON & CO.
Yonr Mail Orders Solicted.
Girls of Ten
Fake Captain B
ccuseTiank. C. Vanderlip, President
Con- - of National City Bank of
Views to Lawmakers.
Health Experts Who Prey'
lliii ilii
tributing ti
Minors,
awaiting investment or funds
entrusted to executors and
guardians awaiting final set-
tlements of estates might be
largely increased by depos-
iting in this conservative sank
where FOUR PER CENT In-
terest is paid.
Gallup Stove Coal M flf SOLDIER IS
' ' '
.lit.
. h illit" I).. ,
I,; Ih,
t
l,l,,l.. tit' , otlimttt. r. I. lit.
itnwn Polish committee haa decided to have lg l
I"
..... ,,
........ l'
I' lit'
EJECTED FROM6.50 por tonS
Wc invite the accounts of
business men having idle
money for future use.
first Savings Bank
cind Trust Co.
Onrn Kninnlnj Rvonlngs nnd Pnj i'n- -
(real lor
rail use BARRACKS
In
.lAZTEC IT IX CO.
mums m m. 401 Allow.
comoanv Her Husband on on. II
IM ll lifransfeti Is Brutally IVeal
ed bv Official Order,H. P. WANNER
AVA.M) 111 KITK, MEXI-
CAN AMI INDIAN Mil
KMlllH. I'ltl I' U s NTOIfBI
da ll'- approved tk Mil m prln- -
'
"M' li an ini liiuitlon on Hw Prt ol
Menator Floed nf Missouri, iind Hitch- -
., .........
h ,i iit ,111 W. Central Af.
.'..ill.
hinm liiin.l ITmale li' lil PiBOOKBINDERS
K ulrrs, Stal iiinrrn, I MM I lev Ices
A I Hi; h II I & ANDERSON
m lit W. rw MkHMMM M M
FREE FREE FREE
,
..
,
im :
cctii preferred stock, arcdcsirotis oi having an attractive mine
I'll'i ni ner i" i hi
ii"i h ii hot 'li-1- '
fiif ,hi' i, '., ini'ini"! banks through
lii.,1 ,"l, " I...III ,',,.. -
On ni, totter point, fonatw Bd
Iced " ''til que Uom Indli ntittl thill
he feared the power cottfeffed In Uw
...
... ' hi i. i. i H'
... ,,,,,.1,1.1'.'
,,,,',
,, '
I.
III'
ni' ni p
ti"ii 1'iiiiii.iin hue. ;iImiiiI P itininh's rnlr li"in Hie eonicr
mill i khu ull
GLEANERS
n i rti-- ii vi km,
riMiiH- - i in Kl M ""ni
Royal Dye Works
The C
;r ' 'lU'
tin.' person suggesting the best
be ooened in 191 4. The value,.' IKHllc tor lilt- I
:
I
"i qRlch inlo. ItouwtioM rHmltwi), X
li. It, Iter, iii v 4mo. phoue "W.
II PROBE OFFICFl
.,
.1 II " v
.... !... .....
M
.,)) ''"
IjiII.i'IUiIIii Hi 'ti Kl I' fi, III n
h"lll , l ink Pi " '
III III I N Itn ai.Ml N
I ill VI ulti Hi I )
lii,. i it nd hid Iti
When "i V'i un
."ii iii.- in uti n
PU di n . . roi Ml Id o ft il ."
fniil the const'! ntlonattste nre h OF ATTORNEY
!I THE AMUSEMENT PARK CO., Inc.mnuro OF THAWL fin t ID COUPON
READY TO RESIST
sciessive Representative Be
lieves Case of Governmen
Against Southern Pacif
Has Been Mismanaged.
NEW MEXICO SOLON
MAY KNOW HIS FATE
TOMORROW NIGHT
t
V
Bleed, the rnrrontn government will I'
i, ii.i notice of no treat) between th "''
fnited ute ..yii'i m ' ri.f. rioi "
went forth ii'.in . from Ctirrenss ehli i
'
nt I'lr-ilni- i iiim, when Pnlted Hi it.
I'onmil Hloi lct protested ngnlnsl the ' "
introMe to ti i it hoini m the urn rnl '
i. 'i.ti I'v Hi' mi' i' 'ii - 'ii th i""1?-- '
MexluHa ejid nf the internminn
tirlilei' ' ', Hi. i;i.i i : t uniti
Till- , i'llUll nil, .1 i , I li lt II ll.lt
'pnllftHtlQfl with M.vl. ., li'il iMien lo ,
i. iii ii, Mid orii tin w ' hlafrton (oi
rnineKt had iMtlioi Inad him i ter
'
..'
i roteoti Cnrranaa ofriclnh hrteifl)
en id i)i iin nliten "f i recoiottton I "
uf Carre okd the) Mould not heed nn
iti'iiiv ahlli itlutie between I he1 it '
t"'it
i nil i hlNHten uiiiii-i- i
linn btti u iiitt'iii . ' "ii., pei ii lodnj , u
it ...
ilry nf the i. irlim plnnl ..f the In
,,,h ,
tnmnttoiMJ ii.tt 'Mii ronipanj nt thl . ,.unl
one wen win killed end live ln slll. vv
Jufed, white man) othen bed narrn t ()
Fcapen Ihi.1 It itii'li i"M i,t' t"ii" ..' i,,,.,((i
1. ,. I,- pluiHri 'i i hi 0Mh ihr f, . .
TIN 11 tlltrMCH TO MclUNINfl JiJURN'-- ,
uuuero, .i ni'ttii't-- ni tin. tnwer boue)
tlleti ti i i i
.hi im in, in ti, i, in ' it ti:
Evidence Is Prepared " uuu ,tn ...
I," w
u.-- l,,l,i III
' :, ' .1 "
WnhhlnKton, Mepl
ti' ii i he government'
Southern I'm in.' ttt
ft r i ii" t m over) of
nl hundreds of mllllo
Allegntloni
egalnel I hi
ii conipnio
linde, valued
' dollar, haiI'll I, IHI Ill "ll' lilt lilt",,
i u.it.'i .im inn iii" tell mlon ol thfoi Presentation Beloio
Governoi I elkei E xecutive
bt ti 'no it indli 'I by th depurtmenl
"i juettre .in in I... itioftt mlvnhtajfeoue
ii. ih" Hnuthern Puellle Hallroad corn- -Hi,, i, ii ui k in n "n I,. M.,i Di
i ? i mi
ti ttrned ii. in ;bi. i li. itnte luitl n
finished H- i Idwnee, The ii. fen
v bi.'b Flopn entath e Thornaaon
progressive, of iltlhotR, announced to-
night h would Introduce In the ii"iis
rhe roaoliitton would demand (!
lulled etutemenl from Atiornej Gen-
eral Mi Reynolds us to tit" facta , on
ne ted Ith i he Houthei n Pacific nil
t,f informiitlon benrinij upon extntdl
i' in
i iv i" f ir uneel f"i llnrrj K Thm
lit Tow - nd is in
n conferences with i
mi it, regard i" this
ass plant lor riling
.11 UlK- - JJ VOLUNTEER PEACE
bed with Internal nMAKERS SROT II
nhether the government has trli
stop ihr Southern Pacific com pit i
om ' oust ru ling weU on lit- dii
i ted torrltory,ir Von wi-- h i oixiiiti romplete amil'i IWMrtH ll - till -
i 1 1 - Wonderful Stomach Itemed)
One Doer Will ttmvl Vo
nk yni could ink. durability
itll lllis KAUSHgO ill 111" Btaliif oil fl'iPISTOL DUEL
Tlielr Mi-io-
. W.i bi lui v- ii ur-t)- . HiiH, niiiir lii.tn titGENERAL MILES TO
BE ft CANDIDATE
tfU Stow ,,j
nv. n n ' nmhrace Wends, i ithere
.....
Ot'l IlltlSI
They I
Gun &
" ' gt 3
iFIJR CONGRESS
iumHi Hi" governmeni wtprel r- -t
i ,i mineral i iiii. The suit filed
..... in.
ii acre oi ihls urea, and imhor silts
oi The Kern Trading and n com
in hi h handled much of the oil,i
, . y I.
mi,OlltlCS II th, I"BUCK'S"fa . M sTttjuttct:miW ' "' W.I It )1 LT. lit" I'l'MoIlltloU
.. ...
ti iii iin iii would not pre, imlc t h-iml'lt THROUGH
CELEBRATED
Heating Stoves
s ,mii. ii,,r laieatinal IttMeats, Is
ttaasttaa in uss ffttawifti aisg intr. rlgnl in, n.i
iti.r, Wsaiasas, I n Saetta. I'stle - received bullet tit tl
ismsm, l,riid l i,r, inolhel ii" thdon
, ., .,,,.,. ,. ,r.. i hi wti iiidt .1 phj It
terr sn esn
Supi Cun a 1,
-- ii.,ii,i. MDsj ml en to ti b "I '1 i 'i i' Sfiiand Iniiinn Ocrani
! in
lisvr
IH Ii
HI. AST V'K.N
.i .nt employe oi the departmenl oiii his was nittg at Interest.
Inn lH.rl
Bkfi hi
pi ii Bgtb t
saergi '"
ihr n.mil
to )hi I'imi
auffcrlni
MSMMll
daastiblaa
I.... II M
li It I 'i !i
Thorns
ti tun Jmi MM "ill Albert Faber
o. S. CLEVELAND (70T)
I'rom New York, January 15. 1914
93 Days $700 and up
Alio iriiuri to Writ lu'lir. pAUkfUA ( rial.
Arrund thf World, thrsmh the Panimi
CmI. 'VI K !i'K Mlftlimni hipi.
HAMBURG-AMERICA- N
L I N E
A fine chicken dinner will Pe I I A l l! VI.
( aroeta, sumftnujt I'c.'nitifiiiiv sit- - I 'netHUNTINGTON HALL served Sunday at the MyersON'T.V PAMK, BOH
PASADKNA. CAU Aecrwdlted to Ba i.'ti .. . md I fom i Unl p-- jn frnm E.-Jf- i in o n'rlnrk
m-- . Art, i.; n im and Physical Culture. Upen n r O
tth. camvua eoaiaius twsniy-on- e mi. Golf linic. ten nig courts, pr:rp ok panto the i ioti. it
feACktX Lasiitt Ulsa IUIK1.MI UdlalX. l'i im iptJL a lie-i- ll u w ..ill 'l- -.
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OUIMETCAPTURS 1
NTERNATIONAL ,i ti'.i.i SAVINGS SERMONETTE
-
-z
IN THE WORLD OF SPORT
STANDING OF THE
.
CLUBS ,u '"""s "!' 11 " -leaders win both the) win clinch (hi MOTORCYCLE CLUB GOLF TITLE
Bv CL AUS SPR ECKELS
Stroll nun ti'.'n- s
blladelphl mi i J x 4 f
Butti rl i lllcti and Mi K
Ofii Row k. ivhiv. :,. B
Lapp,
Slliinii.il To n.liANc l.li Burp ami
. ..
'fiOoubli iiUii Walsh to Collin to Par
Alv IMUUIMUto MULtb hUtt
RACES FAIR WEEK
Tin Motoi cyvlr i tub ., .,,,,,
f"1'1" 11 ''' r;u
fraction pork prnt-ticull- )
lowe a lb regulation whid
'' ' the i orUvt Uibor i,i
The ltll for th t.m m
i which art prim. .1 on ever) .1
Mnnk, follon
;., .,. i,!
Ulna at Ml tm . Ion tlo i nl ( n
toss thi finish lim undei powei
order to be considered a tut' nun
pitted the rentes!
Turning th
,,i removtni both handi from
iiiimiit bars n hit. i hi Inn
ii
' ii'
Ii tlgeii
,,,, ,,., tl ,,, ,,r, linn-i- tiHa i,,,, ih.
Mtiirtlnu line aro I minor "ti
., ,n.
The Citizens Bank
,
Southwestern Brewery
National l.tii'MU'.
Club Itfoa Loat Vet
'' '
.11 li
Ml 1,1
'
''
Ann U nil I rlli;ilr
Clnli Won J.ot pot.
ililliuWIphae II II ,161
L'.iniiiiiL'toii i;i its
"j
;
,
Am, i inn i AModstlon,
Won Loot Pot.
U ,111
.Ml W.l Ilk til ,
; i , i
s ,41 S
II .in'.
I'm I fit' ( oii- -l I eaglM
Won '"lost pel
Poit la tid
Kai rami ato
,.ii Frauciac
U - Angelen
Wcniitii inr.
Loft Pel
.413
11
,
'
w ill i;i i iir PI w TODAY.
Xutlonai i.cukuc.
New York al Cincinnati.
Philadelphia al Chicago,
lioaton ,,i st Louis,
.m, rlnin Uif4PM,
o rum ci m hi dull ,i todaj
N I in S l II U I
ntteburgit '. Brooklyn
ltttiburgh, bept. IB. Plttaburgl
von tiio first mini.'. to H, and Brook- -
i ,. ii,.. ifiomJ. I io :.;. In loilm's
Riublcheader, in thi Brat contact
loblnaon held Brooklyn to four s.'nt-rre-
lot. while Allen, "in, held
IttHbUrgh to sis, l,,-- t out in tin
Ighth when Dolan doubli ,i mid Viol
iftigled for tiio only run of tlo- game
& Ice Go.
High Grade Beer
Al Reasonable Prices.
Ice Delivered at Residences
Prompt Attention to Alt Orders
Phones 57 and 58.
r
mm
Mr mae
aiMaFI i vw
ry: BaJrr) to Melnnls; Collins to !t ln
ids t'ii ha IB Off Wlllvtt. I;
ft iion, it, t. off Pcnnook, t, "truck
ioQI H M ill, 'i. 1. I'mplre fckfnn
Sr York 7: leu hunt ;t.
.WW York. slept, c. Xt-- York had
I little trouble in defeating Cleveland
in 110 nist Kiinie oi tiivir si 11, a to
today, (he wore being ! to :s. New
oi k , lni' P.', Hi,- i. ton In tin' llrsi
liniilnK. searing .ill ti Seven run- -
itlrega. for.- ii, wot t a kh out,
.s""Cleveland
New York
Battel! ea Ultmdlng ,iii,i
u .urn, tnini'i i :i mi- - 'ii mo i i 11
Sniiiin.iry: Two-ba- M htl Mao,'
Home inn Qraney. Double ploj I
Jackson to Brady, Base on ImiII o
Caldwell, .'. off Uregg, I; rr Bland
Inf. 1. strn. k U Caldwell,
y lircKK, I ! Minn, inn;
i 'Euihlln and Cunnollj
WnetiitHiton t i. I onu ;;.
U'urhlnMou, Kept, -- " Uy wInnInD
k'
Amcrtean U ague rat
',
won i, ml l, i
I Kamok iimi hat ri i ntafe "f
The tt ami have
...
", " ;
il
St. I.
Waahtngtoii iDO oil SI
Dntterli a i umgnrdni i ' " '
iln, Agne H , i. Johnoon ' '
AJtiMiiltbi
8umn8i rs Tw
Khotton, i;.no hi. Morgan. Three-b- a
till Milan. Double nla) Ualentl i
Austin. Raae on i m off Baum- -
...minor I. off Byel, I, Btruek oul
I'v lin iiiiiKiinlii. r, - by Byel, . h
Johnaon. Uitiplrei Dii
Wi.-- ii its i HU I
IH, Joevpli If; Denver ".
Joeeph, k, ih. -- 'i. Hagerman
w'.i- - hit hard today, orhlle the ilallon
unable I ineel aafeb when
lilt:-
R. II K
st. Joseph .. nun iMi" 2.x it il
Datterte: llugcrmun and Block
Htcrser and Bchanif.
111,. !.! 'I'lii .luiao Inl Sloi., l
"'" ' "". r?ma inn 11
'n the
"
laol of the ninth
"ffectlt
by . lilt
'.he
I'im inn and strii' k out nlm
while Mil r Wl Id ami Incffi
in tho tlwlit places.
" "
slmix City . "I" ""' II I ''
Topeka ""I o"" " '
Batterin Klley and Valmi MUlei
8reet.
Summary; Two-bas- e bit- - wood,
l orevthf. U. Smith, T. Hmlth. Double
niav Davidson to Burns: Cochran to!
McLarn to Koerner, Struck out uj
Wlej I; by Miller Base on
"" ,:ll,, l; "" Mlllef T l'i
rrainer
OnMba i: Wichita
Omaha, Sept. -- " Omaha t
opening nam" of the Rnal si
the mummi with wichitu tods
i to i score Wichita k,h tin
run as the result of two seraitch hns
II n u
,' ,.'
Wichita O00 10 I
-
.Batteries: Brenner and Johnao
Perry, Belli) and Castle
Summary: Two-bas- e hit- - Brenm
Three-bas- e hh 'Thomason, Bmll
Homo i nn - Johnson. Base on balls
irenner
9' by Pon y Umpire - Anderson
Bes Moines ;: i Inovln 0.
bes Moines. Sept, jl.T-D- ei Moll
blanked Lincoln In the first game
the series between the two hon
teams here this noon, winni
litcilcd ii ureal;l to li. Bed
in. not a I siti.r reitelllng llinn
llliti ,v,,r,, out In the ninth
s, K:U. E.
p Moines """ '"' l"x ':l '" '
Lincoln
Hatlci I, s:
ifinu. Whltta
s,jm,,,ary; Two -- base hit
i , ,,,, Kiln r. I'.aSc on nnii- - - '
faber I: off Bcrogalna 2. struck ou
....
.. hu uofnsfftns ::. Doubl,
lv to .'"in
Mullen, L'mpln
f
AMKIUCAN
-
ISSOC'IATIOS
-
-
Louisville Kanaai )
Columbus-Milwauke- e k
poned.
indlanapoHs-Mluneapol- w gamei
poned.
Toledo-S- t. Paul game postpon
Duffy, n Ptttaburgh recruit from UiMtergll Kwllllng, SehaSff. Doubl
' Fa", Mont., n irown, Ljtty Koepplng to dygll. Btruek ni
Mouthorn leaguer, ntnrted the aeeond R ,,.(K,.,.,.lM Sl i,, Kteraer :. I'm
game. Duffj w hit hard In th. ihlrd, , , ',.iiifi,,w , und Ki n n
when doublet bj Cutehaw and Dau
, ; t ,i ginale bv Htengel and a trlpli , ..slum i o I loin l.nin Wheat, gave Brooklyn tin-- , , runt
Brown was wild ami Pittsburgh ; ,'l,' mo" Jpitching acqulaltlon Riley, an
,i. score in tho fourth. Cooper
idunted Duffy ,.. Pittsburgh utter the . "f r ' '"'
nlliuiiairt, oimhi hik
isi !i:ivc iiiimil'i. tlii'i
an
1 wS
2
tins bunk
SVtCCCSsful
MOGOLLON
Stage and Auto Line
IMII.V.
tae Wilier City- - 7 a. m.
Arrhe Mnijollon i p. ni
Leme Mofmllon 7 a. m.
Arrlip Bllver City 4 p. m
Special 4 on Biipimt.
Can .,r Address! w MarrtttUi Prop.
Mlu r I II). Hi B.
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofing
tnd Builders' Supplies.
THE WM. FARR COMPANY
u holt alt au I Batall Dealers to
I R ll mi kwUJ Ml In
Battsagi it n BpeClally,
For Cattli iwi Hogs tin1 Wcitest
Mn i ki t Prlcsl Aro PaWi
HHICHESTER S PILLV
- . Til. id I noM' mi i mi.
,I, .t.b ,nr I'riil.l.' A
I lil...r.o r II MI., .,,,)
nil. i ii, il i, i ,i , i:i.V
ib i ll boa ytry ni 'At,, mi mi ho i'ii.i.h, , .
,,' I, .'to I i
SOIOBYDRLOUbTStVtRVWHlRI
DUKE CITY
Cleaners-Hatter- s
190 ', i.' i,i Phoiu- - 44S
tfl FRENCH FEMLE
PILLS.
MisflKdtnoM.
HEVtR KNOWN T0F4
fa liou tiuaratii"-- or
rL.r HB ,.. In
UNITrO MtOH at. CO , mo T4rn.M', H fc Bjfc
Amateui Player, Aftei fying
Englishmen in I Inai Round,
Beats Them in f v ,t. M.ttch
Decide Championshii
Intel nntloi
I' l llll. IK IJ
' ii. m
ii i
i ,s m the plus
i,, n , ir but hv
:n through hi
inldnble flol.l i
i.,,.,t ,,r i
viM M Quintet
nle g.vnv pel
.... . ., .loiorrn II, I
The prldi in u
pin) wnn all the inofi ilfl J
o '
a teat ul nerve, xlautlnu and kimwledgi
oi goll never before required ol
" "" '
' 1,1
uiianu . tried ploj era ol mi ii?
....
ii,.. struggle slow- - in,, in in, ion,
'! i. lo .,'"l 0
... '
i.:".
Bulfet und present champion. Be
foil- tin tournament began i i and
t
monej on Ko) nr Vardon .i- - nn.-- i
:
"
,i, th,- week destined i, cross tin M -
ii,inio. Qultn"! was hoisted to tits
ihoublers oi Hi,'-,- - I,. in si v.hii,-
,.hui hi- - I
Cited women no aes of iiov
front their
,i tlo youth! ner: buudredi
no n tint, t,
in shake
thoi llgg'l 'I lo (J
t S Sid WIIH II hllll. plilllllf Hll'Siee
mo II w hOKC hall - u'l'i all. ll Willi
ray, sin w.o- hutieted iii.-- i one way.
ijthcn another in t lush loll
severlnff, flnull) stootl almosl directli
under thi champion as the throni
swirled and eddied nbopl hi" sup
porters. With hul inishejl back, am
shining eyes, shv looked up am
called the one word "Krahels,
Qulmei glanced down and cHtehlnt
lhl of the llttl man lerked hit
bunds from thosi oi Ws admirers iu
ten, him; down. lor unllftei
1111
ell
Imel a
Thank
ami Vardon
ii u'lamptoti
htnrj Rach Kngllshnian w
n :, "throi iino lin-- , befi
parol, started for the drossl
i t, is where the i ni oompe
and Vardon liok Hi
nt'ttlsu Onhoi as a
iUr-d- a
W; in
Willi hint ami no
,1 golf and vei k.im tin m an open-tfg- ,
ii,. congratulated Quimel and
Emeries on the clctory,
Sc, i . 'tar. Held, in awarding the
t i.i I,, i i . i mliTo.t i I,,
' Oil ill IIOIIO 111 ' r,.,.,,,
no,,hy to in, Woodland club of Au- -
bur uda le, Moos., which he rcprcscnt- -
Ihe grounds upon which thb bink
f; ,hl ,,,, ,., ,,,u
Iaiittnc M i" the imeri
ii Km i v motoreyi
oi the referee mint
be I' M Pi il "in
',. Thu , mi am t
dollar i f"i 1
mi, i ahaii i.. paM :n th
lis made,
YnilMfi IDF RIVFRS
LEAVES FOR SANTA
FE THIS MORNING
Yonm. jtm Rlvem, tin I'lunej l8
pound boxer of thl city, occ panted
bj Ik. Hlnger, Uavei tbti mornlnn
'lor Siinln I'o. Where tomorrow nlghl
. . ,, .. ....
.,iii, i win on oi i ii; i.i..,,,.
nta Ko boy, In t ten-rou- nl t
riic two paperwelghti win flithi Ho
...I 41 ( ... 11... I' I. 1.... I.,,.s,ii, i ill. io ,t- ,,ii, .on u...
,
. ,,,,,, ,...,
'.
f n boxing card to Ih utiigcd b thi
Hanta r Aihl, li, club
Kit Bri wl'o lins in o
oil. Ih m, ki'il to w in fri
aide tin' limit. The local boj baawon
miiftt of his light' bj the knockout
htni to i"'. it Rlera In thh manner.
Inlereil here In the Ulveri Klveia
-
" ,eov' '"' 1 ''Il,i,nnpr rntna frltneMi tloOH t,,
'"
DIRECTOR LEVY IS
D!LAII FOR BI6
CARD FAIR WEEK
Negotiating With
year as Principals
Star Boxing Show,
'
'jnaracteristlj entet
Director Mark Lot "i in,. , w
too a. C, i panning for in- - b
card state (air week, it is possible that
two all-st- ar bouts win lie put on
ChaveK mi, I'lankio Itnriis
m, etlng in one contest, and Battling
Chleo nnii Erl Puryenr, elashins in
ihe other,
Dlaector Levj is negotiating with
the managers of both Chaves und
i Denver, it- imt being called
draw. He also .has Burl Puryear, the
clever Denver bantam, on the string,
with a view to re matching hm with
Battling Chlco, with whom Puryear
fought a ton-rou- draw in Denver
ia t Krlday nlghl
t in- boxinn rho of Birector lvs
.IU ,, tile uiggesl uittractions
ir. r ,i visitors to the state fair and
.... ......
!..
.... iMn ..,.', t
(five the fans th iterlal
In tlio I istlc lim- Ii
He expects to in a
nleted within the in
HAPPYS. WITH NAYL0N
MANAGING. WILL PLAY
OLD TOWN BROWNS
Tin conte.-- t wus il
til yesterdesi Neithe
Ithe Browns have pi
Simila.vs, but both in
believed, will b abb
article ,,r the natlont
Nil ;ol mission will
pl ii ii fosl LK.MH
u san v
kland 0.
t I.OH A
Anfetes
t Portlai
See our ci splay of Comfort
ers, filled with Cotton. Lambs'
W00l and DOWn. ALBERTl
I
FRESHIES TAKE FIRST
FOOTBALL GAME FROM
HIGH SCHOOL SOPHS
in-.-
o I'
i i ,i Mi i i.io s net! for I MMI
i,
ACCIDENT FOLIC! IS
PAID FEE Bl THE
PACIFICIUTUf iL
Jettlemeiii Mads as Hesuii oi
Wounds SutainedYeai Ago,
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PURE APPLE JUICE
In bottles: it's deUclottf and rcfresbing; a trial order will
onntlnce you.
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
FABEK. Ld
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THE MODEL COMPANY'S LADIES' AID SALE
Wp wish to thank the ladies of the different churches who have had their bale the past week for their liberal patronage, and can assure
you one and all that we appreciate same
'very The four more days-Mo- nday. September 22. for the Ladies' Aid of the Sacred Heart Catholic Church:
Tuesday, September 23, Lad.es A.d oL he
Lad.es Aid of the Presbyterian Church. If ail the ladiestheuSlZ Church-Wednesda- September 24. Ladies' Aid of the Congregational Church, and Thursday. September 25.
will turn out and buy their winter purchases, they will be saving for themselv.es 28 to 50 per cent, besides
helping then church.
We hope that you will make the remaining four days the best of the entire sale.
As this is for a worthy cause, we think all will respond and help the ladies of the four remaining churches.
t
:
PHONE 243The Model Company, Albuquerque's Best StorePHONE 243
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.... ''I''if a ii t . .n m imrtlcnlal Mr MctJaff. ton tin paw wtiK. lion, and a n 'H hSVC Signified III" 11' Ih. lmipon. i inh officer are re-- 1
Mil. Wh intention "i attending the banquet, ithi, 1, ih n the affair win be one of
iio- nio-- i Important sot In I or. nti ol
ih. festive Tin wives and "Lest
gtrla" "1 tin "frat" men will he guesU
nt honor at tin- . lab. irately arranged
thai 11(lid III
ni' ted in notlf) the local comiuitteej Hrt, David Lane entertained
of arrangements as to tin- number Margaret' timid, Prida) afterno.
ami names of their delegates as soon ; Needlework wa th. pastime, at
ih. v are elected, which refreshmenti were served.Bpccial ratei ..f on.' ami one-fif- th
fan- will he given to Ku.il t I'c from Mm , . ( ' Xcttd and children I
id ti
Whit.
li
ta.o fair without rociog, and whv m ptte kd ti thin for
the New Mexico fommlMton shauld liter, hut In m mrormal a a It I
knoek the trodltloa to tiindern, beatajtou neat im inn. 1.. itlciiipl uny-m- e.
With otinr. lak. refuge In the I thingimo.i old beiphk phrase, "Saarch ti- -, n, inn hoi two tubi
me!" Irrldae i"i Mr McOaffe) Prtda)0 0 9
JSSJlSL, 11
PUB a I KlOna up nt Ho- dead. .J, ' , f,,il 1.1.1 th.- ih.. ,.d I he, lultkened La,, u ; V ,, .,.
mmlttcc .ii arrange-M- .
i onftrd Mil- -
ii in- - i ni. Th
. i tied in. nt.. lin'i the.Ncadi:i,. Duvls, in. t',i. r, B.
ill points mi till sauia If Unas ami faxM niKlit tor CWf'ago, win r
the Mexico Central and Bl I'aso reside iii tin- future. Mi
and Southweatern railroads. These follow them in few daj
tralnB will b. available from October 000(th with a return limit i October mi( yabel Rsnnedy, who hiHh. isortousl) 111 with typhoid fever,
The members of the Bents i v eiuim 102 Wetri Wive? avenu
will i.c fen glad to entertain in their ..,,i '.i wMk nast. is reported
and has
fornix licit ih.
p trable loss in h
1, prealdeni
I'liih. and ha- -pled the idin
Lovelace, Tom Wilkeraon, Hob Crewa,
Arthur Bisk ami Uaorge Taylor.
Kathryn Orlmmer, soprano,
ami Miss Kl'uuor Hyde, plattlat, will
anneal m recital, Tuesday evenini at
it hr the Woman')if honor, ami each
.a.
1,1 .1 11. in
11 in 1' nil w hit. dining
"'I Inl.l beHo the prebs terian churchin: promlnentl) conne.ited wiii11.
Mis
m mi r the 11 ol Mta 1,, 11 nc tile
0 0 9
Mn
"in an- iiiihiiii: no 11 n -- 1, ni. i"
tkalr raapaellve alwalea, with th. r.
auit that th.- residential uuartai an
gradually aaaumln tin cheerful all
of human Imi. it. ni. 11 trrlved home,
thf henii nionde - lalum; thin'. .
Motol INK lilllih a Lo il und 'Il "
1'in 111 on ni. a. - for informal mti.
viKin 1, grandly speaking, uboul the
only ci nation ih,- sociall; select per-
mit thrms.-Hi- in.,-- day. Probablj
they ulr stortQN up energy IMi
we k uinkiiii, . .ni. f.,1 "ic grand,
samalns," is ih. PSrench call th.
ford, ami MUM Hyde
.Nichols.
ii i t ii 'rin- program follow
.id, "I' a- All. 1:1.1 from OpUS,
n .I Imi 11 hoi .11 Ml " de.
Ml- - Grllll- - """" - oeieanii-- ami iillli'l '".- - what improM-.l-
" '' of the Ped. rated Club who wish 000
its Louhs s" 11 '"teriwlnment. in case dele- -j un, .1. .;. Qould, or 123 Boui
Kate-- , prefer to pa their own ex--1 Pourth street, h it Uie past week topen vet at a hot.i, the local commit with relative and friend
so I;.. - will reserve rooms for them nt Hutchinson, Kansas.
the locul I.. 000ririmmer Tn '"' Vargas (formerly Palace) ..
.. Schu- - '" Montexuma will glv, rates of SOIIIC Stolen SllllleStwo dollar I'.r day for two in .1 -
HullMl dlel
ri
of til
III
isnny ami treasurei
i" " 1111. in 1.
K.ini Wlnll, I
undent that Mr Herenttdo,8ehaberi
he tend :'i tin- prcel- - impromptu Opus, 'limine) v Ian.To Move to California Woman's .'inh. she is ber- t- MIS Hydellene., of thHit) no .ml
" """- - 'i """ Tin: mi l l kiai'I(al a,, ii - ii Love Kong, Margaret ." .per
.lav for one in a onlli,vice president, butconstitution, ih" n ilh.cn Usnl Twivr modest man ami egcdifference - wldtDelegates and clnb tncmbi r
nun If t themselviM
Th" Lai
wcik of Longchui
Vmi know, tin I ,,
the Itate laii. an,
for the fraj K",,
With tin- Delicate Air,(I77m m km Grim- -
mid .'liiintlllv
Cbantllly" Ii
nr. n
.'ii 111lotkH up to if
1, while cold Iii Honor ot Mrs. ClancyII DUnd f all . ek and
fat is limit iithusl 'II I, ' III
office. Tin- election, however, will th
hoic. 1, mi n mill, thai Is, ii shi mer,
office. Mis Kays resignation will lllydt
1. ,1 '
tlltj at the annual reception to to u 'Walt
members ami fall rattaemblj "i iho (g
Woman'i Club Hecnuw "f Mrs rias
t. 11. hit II I M
I'thlll woiih wliih
unnectlon with tin adman
Tiic, l irst Wli
d.
(... (,i,K ,0 inc meeting ".' .. Uiuk be would bo murequested (0 notify tin chairman of ,, ,. , dtud
th.- local committee a to whether The other thinks, when hi skeda tethe- - wish tn he entertained or not, That every scene - bl. d.
ami in case the- - prefer a hotel to And fancies that the whole world histate winch imi, they prefer ami WhcB ,. wears shoet thul 1iwhai rate they wish 1.. pay, Chicago Itecord-Hera- lt
A reception committei win meet
all trains, ami 11 Is Urged that those
coming tn attend the meeting state Orvlllc Wright discussing the fun
also on what train thej nia he ex--1 Dayton, k an optimistic view
pooled. All club member are asked "Optimism or pessimism it's all
to wear the badges of their clubs orib viewpoint," in- declared,
knots "f yciiow ami whit, ribbon, so " A pcalmta( trowlti over
that they mtt) .be asllv identified ' horns oil lh'- lnscs. An optimist
Th,. lesalun id Hie third annual lolcea over the ruses on tin tlmi'i
Feast of theil.i At III.Hay's imminent
I'M ioltle SOIII
win develop In
f' ll e fair
The "robust hi
rtt ' ol Im h
a ii. .mii not
spirit, I mn Mil.
With mil, (,-- .
in ti . n now amiIIS III! In l.'.'t
Hemic He Watched Thee.
(1 All My Henri Is Ash
un Tin wn.i Dove Crl.
in- win-;- - Miss Orlmmer.
idyll, MacDowt 11.
1.1 Arabesque, MacDi
Hyde,
li V IX Tllll, Mi
Id uml Mr. L. 'i. Bice a
Miih r. chulrtuan of th.
dei in itlona and ,M
1. fair, 11 ' ic
t ami th'
of ih, varl M 1. N'.w Vmi; Tribune.0 0 0
Ever) scat in the car wa
. nil rprine
teparation
iio- fem Int 11
meeting will be held in the Bcottlslt
ku, cathedral, a building most ad-
mirably suited for tin purpose,
Luncheon will l..- served in this huihl-In- g
by the Simla !'. flubs on Wed-
nesday and Thursday of th weak "f
meeting As ail delegates an-
t" attend the mornlnx sessions
w hi.-- will be devoted to business and
- hh hpnraile,
II. d
mm 11I in. nation
friend 0 Mn B
inemher of the .
0 -
ilf with mo than
Vcditsdae cvenlnB Tan
Rummer, numtnaao ,t is
nr.
Jugglery, Oodard Mia Hyde.
M- i- Poarl Tompkins, accorai
'
Hi. wnlllell ale DIAMONDS000SomethiiH) New Under the Sun li will resume their im iiicm commune nas pro-danc-
at Odd I'd- - tor 0 slght-aeet- ng trip ..n Thu- r-
Thursday " aiiernoon, wnicn win give .'tuommeiicini,Itnvi a hoes' hall.
visitors an opportunity to sec niu.nt
tlmt
du
dm.
lb. livening. Tin- dances will he given
rather overs other Thursday from now on.
More About the CWTjfS
' I'ttJOINED Is mi eXoerpt from the
,! M,'. Washington Post of Heptember ISi
oeHl ot "Former Representative uml for-
mer OoYernor tieorgc .'uny. of New
Don Mexico, and his beautiful bride, "
.ml Hhom in -- married in Kockviile
in (led on Thursday', unnouneod In yester--
Program for Federation Meet
F. iLI. 'WIN.; is the program in fullLo the Federation assembl)
Tuesday, .' i. 7, 2 i'. 111. Meeting
"f executive board
t p, ni.-- Meeting of "Council Fires"
advisory board,
x p. m. President' evening ,d- -
the
M 11commence the
,,. s 1..1 win n a. c . a -- mi tin iwStanl.a
h. Mls-- trio winch dresses of welcome on behalf of the
' a
.11;. '.-.,-
g -
aklng ( iii Ma-
ne bus bio kld "li I:
1 . ti.., . it . ... .. . .. m .I,, th. national ' " muniuu, un cuy oi oanianun, ,1 wiii bring t The Tariff Billl c ami tin- Santa l'l- eluhslltnl IHM Tin -- da when Mr. curry
ifagements. Lgter
- i"
'if in
wax tin
d nt
Seen m the Shops
lleponsi en behalf of the delegates.
President' address --To in- followed
by an Informal reception t tin- dele-
gates, given b the Santa Fe Clubs
Wednesday, Oct. s, Il a. m. Busi-
ness session,
2 p. m. --tlenerni setwiott. General
topi,, for Bcsslon, " Tin Woman's Club
as a Factor in New Mexico
Ith M signed in.'
advance
Interesting Visitors in Town
ihe win iurue tn Unlontown, Pa.,
1.1 visit Mr. mni Mr. Charles Qans
purentti of tin- j oung bride.
I lltCI led to Keep it ii Sveivt.
Mi Currj bad Intended to keep
secret tin- fuel of hi-- - marriage; which
nine rather unexpectedly, until he
und his bride bin d her parent ncxi
week. Th.' announcemonl Of 1I"1
marriage In the Port, however, mused
bun lo telegraph tin lows of the
rilINK MUM IIII-- - Ml n:Miid aax)itit t i.i.i Hi.
,1. K smith. io . u ill. hapPl
il. il
mid no si, in t .1 ni t kali done, for I u
...,:,'
,,,, in ,1 , ,, elm 1, and Hi. tl. lay. d
en 11 buy
in. jir.u
II, 117-- 1
Papers and addressed dealing with
e clubs in their Illation 111 Hie
rlous plmses ol ihe uducattonul rys-11- 1
of the slat.-
A Dtntnond Ring thi
in- pres. in time ft
COO, will coat mu
'::.".. Better buv
added .Int. 0
extra motu.
lb tirsl met 11- 1-
mid the Court- -dinlni
w en
maun !'i ull'l .
the n rom ti snsfi
th.-l- In s
keral years. i' 111 nwopiion tenaered tin-
engaged iaveral delogntes bj OoVerhor and Mrs. Me--
eddtng date waa ''"'laid, at the executive mansion
.,na ,,, tuP mi Thursday, Oct. '.'. a. m. Business
objected on tin grout
marri
mnta
i.t. I"
trip about
S p. 11- 1-
Prldoy,f.tloi- is said In be a .11 althv i oal ii, ru 1683etluk tovtlivr.
Not a Paying Proposition
operator came to Washington last session.
Wednesday m arrange a. date for tin- Adjournment,
wedding Uteij the couple had talked :
it ovei th. i not ti Personal Mention1, 0-- By Whom Offense Cometh" wait, gnu nu tried to nocxvitte. n mxsr mm a 1 I 1 Lgg- -rr'4 1 1 RFI IAPLE
TCHMAKER5 5 JEWELER.1)"lotni.a !
or the mai
of it to the hlKl
SSUm 1 1ia! twos
lam" "u MM ha
,'f fa.f .;:i.u.
turning mi, inuimiu- - hii.i .... ANn Mi;s. IBNKY WHITEIheatei patt- - and Weddltlt supper at IVI are ihtereatlng newly-we- d, wholh. New Kbbitt. have talo n up then- connubial real- -bride a Petl Itlmaie. d-- ai no w. -- t Lend avenue, The
who bj a atrtking blonde, bride was formerly Mabel orarsonpetite. ..mi I'lchb m the tt , Ki Paso, whvre the wedding oe- -
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Ncir Net Waists $5.00 to $15 AH) Laws and Trim m in (s
ni colors, Utew wawu are very uiuchjii
ave been fortunate in securing titnch liip-uiti- g
of all watsi styles. V'ou -- liuull have
IXi uoi ItcsiUitc to dcpeihl ii n tin- - ciuliiltTful new culk'i'tioti
i"i practically even recent w iluei in the lira thai is especialli dc
irabie
Ml arc lieu' in an itiuescribuble array ol artistic concept ion i"i
dress einlHli-lime- nt the wide variety eliminates all plrplcxit; in
tin-- selactioM, Therf k .1 pattern, coloi ami price t" mttt everj re
quiretnent,
rn
ItM til- -, in I he ninsl
uue Iiv all means. HIE WOMAN'S STORE
Dry (loo (Is and Wearing ApparelWholly for
The PastRibbons of Dis
linvlion
Exclusive Autumn
Styles
Uumlrfunl not, the x.-v- Mod cm tor rati in Worosn'i
ma Mi . Sl 'ITS. WHAT'S XI COWN8
Kpceinl attention utul ureal cure kas i, en given tin gelec-Ho- n
.. ihvse Individual styles in tin- i n, t tut t they peefsotl
' Hi'' tastes in th discriminating trad.
Tii" new mod on ate alluring, Tii'V Introduce features
thai IT.- attractlvel) unique The world's greatest tlexigm-r-
have ill von their i"-- t In litis work ami I'nii style ar,- - ehle,
different ami remarkable fur their beauty and Implicit', Tin,
fabrles are th in, .si luxurious for many seasons
Continuous (How
ofNewness in the
Silk Section
Main I'l
Pursuant to It point i oontlutl
ally presenting the aewest merchan
disc, tin- Silk Recti ll has I, roii-h- l
, together thi u w silks now being
wont at th,' meal exclusive faahlon
canton in this eountr) ana Kurope.
our fashion cnrrrxpondeni advises
um thai at all the recent opeutuga
siik bfooadea ware vary much in fav-
or ana we have them. Aleo soft
sulfa,,' woolens ana wonderful rl
vet! hi, efeaSi Thej are ail hero
Tomorrow we offer tin., lota "f
beautiful silk-- , ..a now, freah, a,
tdrable, at unuauelb low prices, eon
stderlng the rvmarkhle qutltj Bome
than barclj in tluia t" enter tins
here Thej were
......
'.
.'I.
'
.i
T li E MAflK via i
BLACK MOIltti ilti
and verj lust n '
SBW WASH RIHBONti
w .a
Dress Goods Section
Crepe 1 til pel 11 lu-l- li $2.00
street shades dnd
a Deeded 'i t M I'1 S2.il
in, a ev cnSttg ihadea, i Yard
ucntnter barmeuaa, ,
'"" 7 $2.00
black and cream, 10.
i $2.50
Crap. Berber, clel ,.lnk ,
ma i roam. tv-i- h,
Molred silk poplin, 10
Inch, in different tilind
1 $1.50
Plain siik poplin In uoo
i d Vtird
For Evening Wear
Persian Egptian
and Venetian
Collars
Mam I'l.,. a
In
goods one dny last aech nut neeh
wear buyer .was fortunate to ab
tain unusually charming coal collars
ami drees collars ui such vatj Ion
prices thai w have decided to
a IUUebtg sale for to"
morrow th. quentltj is not great,
but tiio values aii'.
Home ,,f these eolhira are ftot,
tonii a vi I.. i . collars n nil rovers
Ittached and Home are a sort ot
i iirnoi ar , i i. i a i i i , a in and
... i u i ith a hit ,.i the newt colored
embroidery, but sonn wini,-
i n,' Egyptian collars nun ! used
as a yoke or garnishment for silk
frocks ami yoU Will una th'' pat-
t, i n- - ami embroidery adoring
Pi m ist '"' to S3 "
Hnalish Whipcordi
Fail and Winter tailor k..ii- - va cxoelleal range of i Hum
ami heav weights In lan, brown light aredli md dark
navy, nirdtnal, cream and black st rd, t.2:. 1 1.Si tnd x'.ini
English Suiting Mixture
widi rangi ul hnndaoma I'aii .ma Wlntei shades In
tWW-lls-. sl Itsh 'hoi-I- . ils, hairllni' slrlp.'S, els.. .'') ttl SI In lo
wldi at, yard s I '.'' . si. .mi and MW
Brocadi Wool Charmeum
These are i Inchea wide ami .m k'erj popuhn colufs
browns, blues plum, etc., at. yard, SI.au
Double-Fa- a l ( looking
oi this season's most deal ruble double-face- d Coakngs, Inclttd
m, pUtiu fancj .ma plahl backs yard, to si. mi.
( hinchUla and Civil Cat Cloth
Both tins season a moat popukti eloaklng In ahlte, red,
brown, black; vers hundaome, ii Inches wldi Priced S3 on.
Si. nu nil SI no ysril
4 4 ' ' SaleSeptember Morn
of
Knit Underwear
Satin Mat, ii, ;:; Inchea wide
lui-n- i patterns at auiMtn
Chiffon i'l., Hi. IS in. in w ni.'.
Printed, Brocaded, Bordered,
. also Hpangled In all the naa col-
on and vhndlnga, Ml. IS.OO, s-- j :,n
III ,:i..0 ;,ii,l
Smuth-ii- l Silk Petticoats lo Delight
You at $5 in a Showing and De-
monstration Monday at (he
Economist
i in 1,11.1, g i fold w,,,,i
grey; sixes. year to IS year
v.
Appreciation
H
I
PI
n
Ui
o
'J
Vest aud
Balling n 2
im n U t,, ha llollhleil the heatltv ll(
your hair A lellghtful Urpl Is" atvu Is
those whose hair has been neglect
r. lied dry, brittlt
ring Hie ha
erv part teii
dUttdl nil. i artfjei and
v morales th, level' StOpPll
Itching and i liiii what
i'l a, after it f
cks us w bet 1 e at w hair
fine ami (hot lit
really m hi Ir
sealp
han i Iota
cent bottle or
from anv drug
and utti try d
You Worry
wi an hum,, nt to Aiouo.ueru.ut
iio awe Ileal thinBH to be found
in ocafor,
ami DAIKTV, fur fail
mil iitdidav Hioek arriving
Come in and see some NKVv
Frilling and Ruff-
ling
ri ihk. ae nou havi n completi ilao
of .,ii (ha now thing in While,
T,am, la i n ami Ulaek, iii single,
double and ported ruffling!
s'j.ou the j ircl
Camisole Laces
Velvets
i port Mills while wool vest ami rant iji n.t yainc at p. i' garment
Women's Pornet Aims and Mentor Mills white
wool vast and pants; regular I2.es and it . rolues
s,
..nil Floor,
petticoata are today considered the most
pettieoaw mail.-- , and you win And this the
assortment ever brought together mnier one
every Khade ,,i the proverbial rainbow, but
Fashion has favored this season Is hen- - in
shall be glad ii vim come in tomorrow and
it makea mi obligation to buy.
ta i ni sin. moasaUnei and silk leraeyg: s,,a,,-
Dollar Silk Hose
Tin ilvst Silk Suckinis
Made at $1.00 per Pair
The If liftrait tee nl ulisnlute satis
no iiou with svar) iHtir. The Incraas
inu demand fnt Bilk Wonder Hose
times to cupply Hi' in. i. in slvet m
dsnee of thattr anUsi ., torj a t ir, Tfea
linos are complete for aii de-
mands
Made ol pure thread silk, with h.i
hoavi Hale soles and loos ami high
spliced hoe Is ami itront garter hetui
sold excluaivah ai ihi Kconontlat,
SI,M pi iir
Comfort, ( harm and
Elegance in the New
Silk Matinees
in tin-- - section ,ii, delight to
tin eye in, i furnish i the touch
that is noceiaary to make a woman's
in homo" hours luxurious' and na.'s
thr plea aa art sins, oi looking her
in. ttiest,
atectlon may varj i i Insxpen- -
isr silk mull kit U at Si.ltH
good variety .f patterns, too up t..
sisborata and elegant affairs at
1.1,". (Ml
Silk Chiffons a n d
Tuniques
r piote stocks
loth in all eolors, 5S I no
i Nil v., i,l
Ttink it "i Urease" eolors
White ami k Chiffon beaded
uiih s hite i" Tbesi ire renu
i. ir II5.no values. Hik-cIo- I only l5.tw
each
Luxurious Silken I
for Women
in tin- - women's underwent shop
an. gathered the softest, loveliest
undergarments, fashioned ot silks,
crepes and chiffons combined with
dainty hteei ami ribbons and often
decorated with wonderful ribbon
posies.
There are nigh I gowna, camisoles
knickerbockers, princess slips, shirts,
i ombtnjUlnns, aud even boudlor cap
..mi ntMtneea In the prettiest sty leu
i.,r yoor selection,
THE ECONOMIST
and Mr J. G i .Illll Nlttg, and Ml. I
lii r i Kena orllt
Si ike played thi and violin, re
-- pecth el.V .
st isv li rt Ude Met , l a I eet nlgrwtoate of thi Ht, Joseph's Training
School Cor Nurses, was the gttesl ol
honor at a hand oiuelv appointed ilin- -
ucr at Ht. JllSI II ultai'iiiui. w a- -
nosday evi alng Th" hospital dining
room was lav , decorated tor the
i" . aslon, w ith .v.iH at the prettily
appointed table for tWl nit six si
tt i n members u life training school
classes and eleVi n inv Itcd Kin sts
The personnel .1 I he oal'tv folhlUM
Misses Meyer, Mary Vivian. Margaret
Lewis. .Man; Hi I Matter, Lillian t'attli
Oertrudn Comer, Clara Olbstm, Emily
siivu. Madcllm Winters, Leona win- -
liis, I'earl ll L. Ilia I'rltf.,(Catherine w ,larj Dwyer,
Salah Arultel us. Bernard
O'Loughlln, Jol i, Da! , John h
den, Ralph .i Keleh Mc
anna. Hut M .( ','iihii William Mi
bonald, t'harles LoutriKin la
Murphy, John .Martin.
The (Thoral i 'i n f the i W A
formerly tin. Cili e I'lnh, will
ganiga llondti) i a nlnn. er 6,
Mrs. K. I.. Brad lord), wh ha such
splendid ui cen wiiii tin organ
Hon la- -t ! car. Wll be the flire
tor. ami i vert om Interested I! asked
to .loin the ' luL not ouh those who
.inn, but those who would Ilka to,
There will be tw terms of tweh , , i
sons each, at u ihdliir am) a half a
term.
Enjoyable Dancing Party
ROBE M AHA RAM Knit a dancing
at her home, r, Hi Wist
t'entral avenue, Friday vonlng, ihe
music for the occasion i tu furnl in d
bv .Miss Alvlna la la it, e th ol a
tnuis were devt lo Ink and
Klein. Mies Mahai.un. gUCStl Were
Misses Ruth Htutesoa, Man Pratt,
Btbel Kicke, Klvangellnc I'orry, Mar-)nrl- e
Btowell, N'orlng hiwii., r; Messrs
Alfred Kempenlch, Oeorge iMnmt.
Charles Clarice, V'lottl Croft, of Clovls,
Desmond Parrell, itov McChasncy,
Howard Livingstone, Mort JRIley ana
Dr. J. 8, Clpes,
Tin- Albuquerqut Buslm in gt
held the annual receptlo licit
members in th. ossein b I)
the college Frhl.'i Ham
ami good t
evening's f
Tile lilt, aininent conimltti vv a I
aw follow!! Vlrglnlu Himmoni mi
Hinds, Pea Alien, Jemima
.1
r, Alfred Blehl, t
to- McCheaney.
A
tllnllv tting
comprt iiish
onlj
hi, h
we
a t. A vli
V will
silk J, y I,
s,'ts; ; ha
A largo Una of newest deaigni In
Chiffon V'eivsta, Brocaded ami
Watered Velvets ana Plain Valval
Corduroys, All the staple ami
evening shades s,e, and up to
no rard
illts ..
ami sei tl
'I 'K ami silk satin flouncsa; SO(HQ have JetseV
tii.- new, patented elustli band
l I ECONOMISTTHE ECONOMIST
Tailori d and Demi-Tailore- d
Suits
Vut) exclusive .mil Individual
"f
th neweal fabric! ana colorings;
extrcmel) elegant
Prices Range $15 to $75.
Handsome Wraps
and Coals
Many Individual ttylea for
street or motor wear in tin-
niest uni'iu.' ana effective fabric!
tin.- his .11
Prices Range $10 to $50.
Afternoon und Even-
ing ('(tans
Authentic exclusive styles, da- -
eldeill) our largesi ana moat ro- -
prescntattvt showing made of the
world' finest fabric,
Prices Rungi $15 to $50.
Bx
I
a
beuu-nto-
roof,
Moire
ami
sc.
Church, at the Menaiil Mi.siou school,
Mrs. J, ( '. Boss, hostess, and the
Ladles' Aid Bodcty of the Bold ami
Broadway Church f Christ, with
Mrs. Belbert, of 200 South Broadway,
Other Interesting events in church
circle! the past week wen- - the regu-
lar monthly coffee Of the ladies' of
St. Paul's Lutheran church, given
Wednesday afternoon at the home of
Mrs. I tarman Hern, Sii? North Fifth
si reel; the Ice cream social Thursday
evening at tin home of Mr.-- Ridley,
616 south Walter street, of which tho
Kpwoith League of the Central Ave-
nue Methodlsl church was the bene-flclar- y,
and the take ami candy .sale
conducted at Maloy'a grocery store,
yesterday, by St. Margaret's titilid of
.st. John's Bplscopal church.
Wednesday was the Rector's Aid
sale day at the Model -- tore, the man-
agement of which is conducting a
series of Ladles' Aid society sales, and
the Kpiseopalian society netted from
the venture a neat sum for church
Work, These sales are proving very
popular, as each and every church so-
ciety In the city b given 'O per cent
of the proceed! on the day assigned
then
W. IT, had a . ailed meet.
ing at the home of the i,fe i,ent. Mis,
e. e. Vaughn, Tuesday afternoon. I
when plans for a free Ice water buulh
at the state fair wore formulated, ami
other business matters discussed. The
official call for the annual convention
at Doming was read, although the
choice of delegates was postponed
until the next meeting- - The wtute
convention will this year in
October, bnglnnh Ird and last
IhK until the Otlii
The ladies of tl old ami Broad- -
wax church will entertain the mem
hers of th" W. C. T. C. tu the church
Tuesday afternoon. A mu-lc!- il and
literarj program is being arrubgod.
Parish Receptions Planned
"THE of John'i
ll p, r
i
whlCll will In given at tin Woman's
club, tomorrow evening. A brief
I musical program vvin be followed
dancing.
The auxiliary of th" Railway Mall
I association, the members of which
have not been entirely idle dnilm;
the summer months, plan ii piirticu
Marly gay winter. Recent affairs ofIth, Postal Clerks' auxiliary were a
.o, ,.,,t-l- Inul tteel.' at the home
of Mrs, Louia Byron, and a trip to
th mntry home of th.- Churfea -' il- -
thin;.
K
i. night a w
HaVe no do ri
win u awaj from non
tel ei aph ev ei ,
pleasui n trip Inori
I han t" am Bthlll ' a, ii
Ramamher thai she H
GIRLS! GIRLS! 1 MOST IR! THIS!
DOUBLES BEAUTY OF YOUR HAIR.
i s Inchi it w ai, ... vali
iMjclnl for this i a nl.
lea, ii ,1 A Ii I' liltl. Alter a
brief huslni s - Inn. he. . was
m rt a in honor hlrthdaj of
Mrs, ii B, Stewart ...i It .Mrs.
Heed ami Mrs I', tit ranged the
enjoyable affuli
Lot in ran chui ah enjoyed oris! rn-.la- v
nlghl .a tin home ut MhM tU len
Mi Lay, Flth and Mat lili ll was the
society's first tioclal eveui ul tin- fail
season anil was a pronounced SUCC6SS,
Some thirty guests attended.AAA
A UtlVe crowd an, ml, a Hi, open-
ing ut the Kewoomei Arl HhopThurs- -
da, afternoon, n vehm'. in the display
of winter novelties and enjoying the
tea served, For this fwitt a Bw
affair the rear .a the nhop was eon
verted into a ten room, and the bev-
erage which eheers bui does not In-
ebriate, served bj attendant! In Jap-
anese cogtume, The showing of fall
stilts and cats, a Ul W depart tire Of
the Art Shop, is ., omproheMlv m
ami every garment distinctive In style
ami make,
lng Mr. A
them, and
as Mr. Bulgers pasl rt cnrti will how.
ii,. is Conceded to bt tht la st dance
hail manager in the west.
At this time mi Mnger in conduct-ir-
the Colombo hall on WednesdajTl
and Katiirday eVeil lng and all patrons
win t. tlfj thai h . onduei u place
of nmuaerneni most respeeiuoty, i no
AtnU'a im 111 I'ai i, compUUS I'llllaldeffl
Itself verv fortunate In having turned
such a valuable ...m e Idn Into Hie
hnnil" oi capable a man as Mr.
Sinner,
Lint, Mm, Here's
How to An ) Wifey
Happy, Now Try It
A NT to k' I Ifl ' h,w It's ll tab l thin
new bat, either.
"Tl7, 'i the way
1, llln, an a vveail
aide, formerly a
inn. who ha
first Thurx ill I let at t he P an
ol Mrs III Lethrnp
The Loyal Tempera net Legion held
an election of Officers Snmlav after-noo-
Which resulted as follows:
President. Marj Hiriis, vice presi-
dent, Ad, lia Elder; treaaurer, Ralph
Rogers; secretary, Itoljerl Elder; or-
ganist, Murvina Blakemore,
The Legion - planning great things
for the winter's work ami expects to
grow in nuitibora ami usefulness.
The Pr lac Ilia Club win meet next
Thursday afternoon at the home of
Mis Thomas Wiley. An unusually In-
teresting program Ii being prepared,
anil the USunl SOclttl hOUl ami "eats"
will i. a feai lire of the meeting,t
The Wednesday Needlework Club
had a delightful afternoon wall .Mrs.
H .rry Benjamin the Wednesday just
pasl Mrs, James Qladdlng will ln
th" membcri of the club a
Week front Wednesday
The Mlercolea Cfgb nu t the past
Wednesday with Mis, William
ifonaul, enjoying a particularly pleas-
ant afternoon Mrs. Fred Kiakei win
be the in xt hostesp.
Two enjoyable lodse dunces wsjri
eiven the past week, one by the Moose
Lodge at Colombo hail, Weiin isdsy
even lng, ami the other Pridaj night
at Odd Pel Iowa' hall, by tha American
Yeomen. William Sheldon w.lH h.ti.'-- ;
man of Ute cotrtfhlttSe on arrenge-men- ti
for the .Moose dance, and to
his efforts, and these of tl ther
committee memherg, the iplcndld
suet ess of the dance was due. The
Booster orchestra ployed for l,otn
dances.
.Mrs. v It, Adams; presldetii ol the
Ladies' Aid Bocletj ..f the Baptlsl
church, on behalf of the organisation,
extends a vote of thanks to the M viei
Mor for the generous benefits of the
special sale, conducted Monday in
their interests
a
ASuwcssfuJ
T'lii; meeting of the
and Teachers' association
at the First Ward school, M lOJ
evening, proved concluslvel; l, "th in
thr number attending ind th
thuaiasm displayed, H
least, the child welfhri
to thrive this season
Parent! and teaohei i attended In
goodly number and he ml the sph
did addresses delivered Or. Mendel
Bltbef and Miss Xan' y Hewitt With
close a it'll Hon.
Many participated In
discussion, led by Rev,
Williams, ami the muah progri
romirr.'d by leading lees ilent, v
t...',, to lot l ad les got
was .a inr.ij tai.it s, at, mi. speaking to
a boy of fourteen, across the aisle,
"why don 'i you get up and niw- one
oi those ladles a seat'."'
"Why don't you get up and give
them BOTH a seat." retorted Johnnie.
New fork Tribune,
"What Subject have 'OU taken for
address at the Civic club?"
'Woman's moral obligations as a.
"What u lovely Subject! And what
nr.' you going tu went '.'"
"That m w. gown i brought home
with m from Paris, And .lust think,
i had it so clevcrlj packed In with
mj ..In clothes that the custom houseliiapbctor never tHSoovered it was
there." Washington Slat
ir?" ntti irj was asked, after
r first da
"1 like her real Wll' said .Mars,
"i. ut i iiou'i think she know! much,
or sin just keips asking iiuestlou! all
the Unic." Washington Post.
Prettily Appointed Autumn Tea
EX('i;i'Tlii.'Al.l.V pretty appoint
a largx attendance
in u ked tile Initial tl a of the fall
lerles, planned by the Ladlex' Aid
S,,,i..y of the I'reshy ti i'inn ehuteil.
The tea was given Tuesday afterfrooo
at the home ot Mrs, Homer Ward,
the Qreenlesf place, on Xorth Fourth,
whidh the Wards hhve recentlv pur-
chased, Qoldcn rod ami sunflowers
made attractive autumnal deeoraUonS
throughout th,- rooms, and In the din
ihk rooms, dahlias were used, plenty
"i Brcencry affording contrast for the
variegated hues.
Tin- BoptenUier cortunlttee was
thurgc, Mrs. j. s. Basterda) is cnalr-ma- n
and the cbworkers n- - rollowsi
Mrs. Hairy strong, Mrs. -i- Wnrdi
Mrs. Fred Pcttltt, Mrs. U03 Cowpcr,
Mrs, 1. I:
.Morris. Mrs. .1 fl IjCWIs,
at m tk
Oh Wednesday evening, the
Woman's Catholic Order of Forester!
i ntertaiaed at cardt and dancing. Th
. r,i sharks utarted piaj bag ul s
o'clock, in tin- librarj ot Odd b'elloa
h iii. and dancing commenced an hour
biter in the hall loom. With Mrs. Nell
'.iviiminsli at the piati". There was
a liix' crpWd and a delightful tune for
utar meeting day of most of the
hnrch .societies. The Missionary so-- 1lty of the Congregational ehun h
o" t with Mrs. W. A. McClaskey, iQl
v"rth Fifth street: the Woman's Mi- -
WWWrj fknmty of til- - I'l.-sO- v tel
lake
thai I
light, wi id up- -
peals us tuttrui
us a o ll in; del in,
pair el", 1UHC. JUSI j this moisten
a cloth wRh a lil Danderlne ami
ean full; ili a il iugh your hair,
hiking ' tie s trend at a ti
This ,vill cteai ol dust, dirt
or oxeesi t a fen mo
Why Should
rn 5 if ;;f
W. 0.
I III I I, HUM,
I'lloiu- - .".M.',.
HARRIS
,11 I I I It SW T
93.1 V CKVFH VI
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FELIX MARTINEZ TO FUNERAL Of LITE
i w h.iii ..i, and fi u i iinei
lx I t ol I hi I K
v ii i ill tlreeaa ouii ui Wtb
it' , 1,1 . i ihe tiMM "f her !
dri Hilton C '.'.'till ton ,,f II
Crescent Hardware Co.
Prove Tlnn?'-- . noiaw t"nrnKMnr floods, rmlrrr, Tenia, Iron Lp)
Vh.. and 1 .1 in- -, ItnmlMnf, iiilni, tin ami foftfa Work.
BIN N HMIMIflll I MIONE 111
If You'll Shoo) $25
ill IllTf fuf Mil- - ui' fJttf IH'Vt
fall miiiv made bj
HART SCHAfFNER &
MARX
USED MATTHEW'S?
IF NOT, WHY NOT?
Charles Ilfeld Co.
Wholesalers of Everything
las vcr.AS Albuquerque santa rosa
:
:See PUTNEY
ir i oa Warn m
Studebaicar I f l m 1 J f
v Wt Ah-- ihe ifcrnata. V
bouk a, our ktoek 9
I
.aaaaaaoaoaaaaaoaooooooaoooo
CRYSTAL iTODAY
lilt il.lt XI'H Hi: M - .V WKHTi;RV, I Hi IK. IHtM
MI N I IIMI t OMF.VX1
V ill Hill -- I It II I I It I s I'M II HI s
I III UKDO.MI OIM III 'M I!
PASTIME TODAY
Strong Brothers 1
l iiil rial,, i , mill ii.ii ,i,,,.,.
' H "inn ilny ur night,Tnbih4iiin ;.. id Idrnon, iihii.
NtfOHg Ml, , ( ulNUf u ml s,-- , mMJ.
mii in sattM rila ,.
i ii i i
. a on luii i,i in.
tin Aim niiiK .Li n I, i
i' llllY A.NT
--Mil. us I'hone ivi
narrui rind mldreM, ahd
i alii Lo ii. ,i by a
meaaerarer, Phona 7 no.
.on ii.vviinl $.--. no
TUa aUnii atward win bt
p.iij for Mm niii-- t inn) cob. ...
victimi of in ,. i ini'lit ntciil. .
'01 "no i of Hid Mornliur i
Journal rrnm lh duo I aava ut
Ulli i
JOUJt.NAI, l'i:ilLIMIINO en.
LUGAL ITEMS OF INTEREST
I. I in i: in l oin
oi iiio twenty twur aoui undloi
"I h n'i Im k yi 1 I il , i'i i ' n I iii
M ,, v Im inn "i ,, .i 1, III ill urn
minimum h mpertil tire, I
Titnpi i .i t
.hi. ut d u in
I in: wr.
n'aahinatoni Mapti -- "
l Ilili mii n
SPRINGER
TRANSFER CO.
HAUL TRUNKS
I M I I hlMHI II I.I lull M
I II WIIOI HI K DM Kin
Mill II M VI HI It I - IM I Mil I I I II Nt.l OF III I I.
'. Mil, I II I II
k.ii linn II
ii i. iiii- - mo In noi iiiiii-
I. . . . ii J i h .k In- - u niil
lli, ill m.iiiil Wi' limn. l,.,tt
noi . k. , in i , amain i i ,,
i in msnr i, mil
OUOH UHJ ri i i. in it i
i i y in n
i I i II, n I i i mMNhMU
i ii.. i WW ni iiim to
ill TIN M i Inn l.ii .1 lluilli il
I llll'
I III I H ill l,H1 liii ! llll lll-- l
,,l iii i'l.. II villi M in' l lila- - In
Inn ii .in limit iihIni. Hm'i hiiiiIiI
aUBt "I I' ll"1 ii- - much ii- - i i' ii m
llii'in.
WARD'S STORE
HoMKf II. .nil. M;i.
lit viai iiii An . riio in m im, in
Shufflebargers
i il s i I .it 14 Mi
Manns, 'I i mil., imil IP mi i CocainQitaa Kpecaal Attraiiim.
, ii. i .i H sis aj UIM
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planinn Mill.
3ci and M;ir tiurt1 Phone 8
WALLACt HLSSEL0N
t.i in i ill i 'lit i u "i("Ifurippi i wurUui in bin eouot
We (imoinun in i"i 'jin monay
'i in nn'' nihil' t'tftttriMfllrajf film in
Ml,, ijui A" im- - .ii
M I'l IO?l I'l.WtSt. Mil l,
rimin- ;' . .
m mm
wiiii. in
i'gru, w.i- - i
u
teiii iHwiiWi it- -
in ' i ii ii,i-- i .,t ii,, district
h .i tii IntlfT'
Ju iiii v w Mi i i' ii. iii in
of John h'r. tin naulnsi II.
r eoun Justice .vi i ii -
.in h.ivi Rwroncj ' i ii hi im i mi
nan I nil lino mi
i.,. i'i.i
S, 1, 1,11,,
Murk hurl and Henri G C . Jr., hi
i
partnership lot tin Krueral practlct
laa mull i tin film hi iiii ui Burk'
bwi a t.'oori iio firm win ucoupi
iiri- - in tiii- hi. mi litilldlnl
Will . N i'l. In l foil ' "Hi, . i ., i - ii
11 "; I" puuet In llbu- -
auefquo, leave t uttri.t for UninKton,
v.i nvliart hi aill entei tVa liingtun
Lee miivi inld to 1 nl lnw. to
hi r.iduatlon frotti the lnw rhool oi
tin- tinlverally. hi il,,
pMctlca of ii t f na ihoai ii oi iii s
'i in, (rafverait ol , v h
boat in "i toll clu The, i luii ii i
n nrganlsad bj i i:.n inn ii ne
niembei of ihe faeti
In Iiii: In ill mil noi Hi r the unlverslti
i in im.". where iiii ii mi, j" ui nit
i Tin' paatlmt1 tpiHfted i" be.
tt ii it tin' ii ii
i ll'
All im
i. Knurl I Pj Ihlaa. are rojuetil
I III". I '.' lb lull, i n. VVet i tJoW
in im iiiorulna for tin
f..i tin i hiui rs
fut tin- KnlKhti
lodirc, iii, ii nn
Ih.il Hi. il, i ut "I tin- il v
ARRESTS PASSENGER
UPON REQUEST OF
SHERIFF AT GALLUP
il yea- -
M1III1.
H 1.
toberl
i"i
w
JULIUS STAAB AT
SANTA FE TODAY
us of Body of Late Probate
udge, Which Was Ciemat-e- l
in Switzerland, Will Br
iterred in Capital,
no i.i.ii lir Kdwurd Mlai
111 "f Hi. lj( "I ,ill i' m J. n In
l.olhK llfi III
. of
i lusi niaiti 'or tin
iititiei ui relative
i in. nt for s.'ititu
'
"
M'GAFFEY JURY IS
TULD TO FIND FOR
S COMPANY
liaCMIIig
leclares
iiit ata
irom tin'
iii i Dai aieuaffcy ii
unj sllaenee on
irt Hi n puny mill abu thai
flfli .1.,
aa. kitd kttrueti d i
hrouffh the f i mailt)
M. Pan tab
tta, C. Mo
UunU. i
11, a dart
iQt-bO-
'i tor nu-- i 111 i.
.1-
-
I
.vpi i i , II11 (o li-- .
In I lot- mi loim n ti Tins ram- -
won! tllrertl) i" the Mat of tin
Opportunity knocks every morning
Tha Journal want columns, i.uuii
Hl'O.
ELKS ROLLERRINK WILL
BE REOPENED THURSDAY
T
he place rhumday for tbi.- - uin-lo-
.ii' ii iini imt intend to open
ik until Inter In I In hi osoii. inn
vcathei apparently is hera i
ml HiN fa. i Influi need him tn
his mini) n inatructor will
ought lni " a x
ii to i. ach Hi" boalnnt i
BIKKER DIVORCE CASE
i i r A r i ft i r in AiMimn irisntMHIIMU 15 lUN I IIMUcU
INDEFINITELY BY COURT
Blkkei divorce case, which was at
last qlchi al Jutlge RaynoM's of
was )OStpotUHl m.lnf itiili-l-
Tin 'iini ..i tin . -. bavun .1 tveel
o lust w. dm iMjnj on Mr.--. EUkkci
iross-bll- l. iiii wilnessea arere Iteorv
and A, W. ttlkker, Jr., aagui
iii "i tin "i.--" i.i Hdneadiu
sftenioou In Ihe judacHi uhambers ui
court housi He was to hove con.
-
At
Uow . tu.v Cholera Morbus
a,..
Stewart of ah i.iUti
"Win u mj i.u:
cholora tttofliiis last sumn
ti tin. rlu ti'.s i', .Ii.-- cliDiarrhooj Kumidj and it
proriiptlj
.'. i i s nun
COMPLET E TOUR
iii 4 months
'resident of L Ainei it an
Commission I s to Be
Bark Homp l
M il liii
1:1 i'
I mm In i . h, nil)
i nt i ii nnj Mouth
' itii tin romtnlseio
Oil lo ui. eairenaet
tin' journey wouh OlllplCtt'U
within foul months ll1 v i - t,.
' 1"
passing through tin aterway nun
nearlng norn station, rrum the r.u in.
tormlnua.
....v.,
1,1'. '
Burnmai Burkhart, Ptati Tretuuroi
i,.
m.
. Vox. and braakfn i'd il lh AJ
rafade with the aanti.iuen named,
The recently appointi'd official ap
poartd vxtratttah optimlRtii avel Iho
"lltruliii' of m trip. Ii' '. IHH tlllll till
Dimmit lot '
I''"" "', lwpoaa tin latlna u
"niniiv uni imn taed trad" n
latlnttt netween Hi
republ in i,.
participation in tin
' kpoaitlon in 1 S
mi .i 1 1 net, on
WaahltMjton, a in
member of tin inn
Adama, and i 0 U
' in v a in oiifi r
Wf w J Bryan.
The Jou rna) will
the nltad tMotea.
be M"ini... MiHni
panylng Mi
if i:i paae
VALLES ACQUITTED
OE CHARGE OE
PI3RGING BOND
Alleged iVhistlB Iiii
l reed .it Estancii
disc of Patlb Ml
of .1 bond, ;..--. uctjulttet
in Judge K . .Medlei
tancla, uceordlna In Judgi
cock, im retui nnd om R
il of Ion
It
C II A(.M;it, M l H o ii
Oetcopatlilu tM inli-- t.(real nil curuble dUcanrH. offl
rn ma I'houa 058 nuu ins,
n v lll.MNU Itl KIM in
lln.. In illlllv. Mill' UUll
SAGE TLA DARKENS
HAJR TO ANY SHADE
nu t iii. u, Kim hah t" Ita natural
oinr datas ba. k to grandmothor' for
line. 8he uni t to keep her hali fill
nt. Win Bevel In r hair .'. II .ml or 11
"ii lhal tlult faded nr streaked
i'i" H.iin . thin wimple mixture was thenppiied witli "ii, i fnl . ii. i i bisHet hrewlng m home In inusaj aitd
utofrdate, N'owadaya, bj aaklna .ii the
jlphur linn
lis famous old
.pended upon
:.i rest tiiii beauty t'
tin ll.H for dandruff
on ti'
and evenij ibal u ays
been applM o
sponge ur -- ,,i m ii i 'lin
strau i ul .i inn.', iiv morning tbeaTi
Italr diaaptu ire. tahd after anotherut
k few- - 1 --e..RVGi
line nearer making
r stlfi. for niialiti
Simon Stern, Im..
,; St 'iff l a Ui
iiooo-- i aaaaaaaaaaaaa
M(ll iM.l M I II llll I'M II HI h
t
ANY were pleased
with our line of
rugs last week. Our
sales were larger than
ever Deiore. Are you go- -
ing to he one of our sat- -
isfiecl customers next
week? 1
Furniture Co. I
Second Street
GIa8-Pair- it
Cement-Plaste- r
Lumber Co.
Firal Street
mtmw ri mmm mw Mnilliii Move
111.
NOTICE.
AllV IJCI'SOllS haVIIUI I00II1Sijawmy
f nr rent duriiiu the fair
, ,
, fjf i, cau
I Mexico Cigar Co.'s store, t
hv tnloiilinnn nostnl or x
messenger, ine leiepnone
number is 788.
I VFNDOMF HflTFI AWTMFX
' t nr. SiImi iim SivouiI.
I
.
.
.. .. .i'ui,uii,. mi r'Hitt.s r ot in- -
'V furnished, Steam Itaut, hut and
co,,) wuter hi every room.
JOHN tOltXETT-O- , Prop,
LET US SEND A MAN
To RcuJaoa Thai DrokM WiaUow
Gutaf.
ftLBCQI fc".lt01 LUMOKH
CO.Ml'A.SV.
Phona Ul. 1:! X. First,
i
Do not forget that we have a large stock of blankets I
and comforters. X
Geo. C. Scheer
3 I 4-- 3 6 South
LUMBER
Albuquerque
423 North
t ririiin- - Lump
(uittip Lump mm urn mm m mw
IL
I in; t r. i I, si.i s. s 1 vi COAttOokc, Mill Wood, In Wood, Cord Wood, Nuiivn Kl'""lfrgi Fire
Brick, i in- - t i, iv. sunn, 1 Urick, Comtnou Urick, i.im.
aaa
PHONE 596 t j
4 m
AUTOMOBILE NERVICB I
That in n abb and Haiuy
ractorj
ovvun0utMI j j
W
,
t'J
I '
"r lol 11 IHtonr .j
fit '. fU I'T L
iv' j I M) )fftK " ..." . 'r1""'
i;'VV'T . ' BISHOP PARKS TO READ
s f ( APPOINTMENTS TOOAY
w V,' Stein Bloch
J)U . iii.ii ( liilhti 1. , in.. I., rout .ii.' ivllj eioae thlt
I 5 I
n v mi n hen HlHhop 11 n. pui ktLfi- ' ,. itppoln. nt. .... nax.
Albuiiiieniuc Foundry and
rpii u ,iMl ,a, Machine Works
1
. ni ". - lOoaoden Mnrhiuuia.
rMH.'t' In trun, Urna". Hrniiia,
Aluminum. I I. trio Uotort, 'II Kw
tinri, i'unii'1 so. Irritation.
. am) Offlca, Aibuuueraua.
(LyricI
I THEATRE
Today Pivgram
"Escaped From the
Asylum"
o in mi - i , in vim n t niii v u 1 1limn.)
Mi .1.1- - .., "Never Again"
L L. WASHBURN CO. "T" M,:,l.,.0uli,k'"
f ive-Pie- ce Owhestra
, f
.
t Ncw
If vim am tin- lobdon sr.w-- 1
BAKU Milk or train, IMtone
I IH.'M r. ilrlivrr auln-r- in
till' nil
Loudon's Jersey Farm
Ii., iibita.
.1 sii'l CJIet't.BigG ( ontiim no puison andoiav br ur d fu II attrnatb
.i....ii.... ;.w is.Coarantccd not to atrielu't. l'n tnts cunUfioa!
' why notcure yoursf.lf?
''ki'Is. ''" fliip cipr.ss prepaid uponnLn iS?Ctt-to-m- ?aaai CO.. CuKaaMSti. a
.I I..
Select your bedding now.
Our line is complete and our
prices are the lowest. ALBERT
FABER.
rrm fmirna) Wail Ads
rivE
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riiiiv uinMrii worSUFFERED SkVLHAL YfcARS wm numLsi vvlsil
mum i n ii n r hoi n
RELIEVED BV PERUNA mem By PURE WOOLgent l! to w enilreb u
ONE BOTTLE DID ME MORE
GOOD THAN ALL OTHER HUB SCHMIDT Building a suit on fa illation like
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HE quality of La Vogue garments is apparent to
the casual observer. Every inch of material meas
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Moore's Air-Tiff- ht Heater
Does Hie Work of a Furnace!
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F YOU are looking for somethingnInline, I.lll I
tli.- tuitln r u good; that means good for service,
f
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good to look at, and with slyle, materials
and tailoring that are the best to be had
at the prices asked, drop in any day and
we'll be glad to show you Ready-lo-we- ar
garments that will bear out these state-
ments in every way. There is distinct-
ion and individuality in them too.
Saves Over Half Your Coal Bill!
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2 is to 22H K. Central Si.nclav dinner at the MversCafe. Price 35 cents. Served Phone 283 3 I 3 and 3I5W. Central
ii um o.ou 10 0 UCIUCK p. m.
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